




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1951 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i oktober måned Nr. 10
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber :





Aktieselskabet a f 11. Marts 1936, 443. 
Aktieselskabet af 20. December 1943, 447. 
Aktieselskabet t i l  Opførelse af Boliger for 
Arbejdsklassen, 452.
A lban i Bryggerierne (A lban i Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbrvggeriet), 
446.
Alga Forlag, 458.
Alga Forlag (V illy  Jørgensen), 437. 
A lthuon & Nielsen, Oscar K iellerups 
Eftflgr. a f 1929, 441. 
Andelsforeningernes Ejendomsselskab 
Axelborg, København, 446.
Andersens, Aug., Strømpefabrik, 430. 
Apollos, Soigneringsanstalten, 454. 
Arcadian Cigarette and Tobacco Company, 
429.
Arcadian Tobacco Company, 447. 
Arbejdernes Fællesbageri i Vejle, 444. 
Arbo-Bähr & Co., 456.
Atelier-Skilte 5001, 448.
Augustinus & Hansen, 460.
Banken fo r Brædstrup og Omegn, 446. 
Banken fo r Nørresundby og Omegn, 456. 
Beckers K læ berullefabrik, 443.
Bedsted Mølle, 447.
Bela, Sølv- og p letvarefabrik i likv idation, 
458.
Bilparken, 445.









Budtz, P. M., & Co., 460.
Buurgaard-Jensen, S., 453.
Biilowsvej Nr. 9 og 11 i L ikv idation, 448.









Crome & Goldschmidt, 457.
Dalgas Avenue 33, Aarhus, 428.
Dalgas Avenue 35, Aarhus, 428.
Dameinagasinet Marie Louise i L ikv ida ­
tion, 445.
Dampskibet Dorte Jensen, 447.
Dampskibsselskabet Activ, 450.
Dana-Dis Ingeniør- og Maskinfabrikant- 
virksomhed, 456.
Dana Plante-Pudder, Fabriken, i L ikv ida­
tion, 446.
Danexim, International Transporter, 441.
DANIA, Lervarefabriken, 446.
Dania Shoe Machinery Works Ltd., The, 
453.
Danica-Hat, 443.
Danmark, Pencilfabriken, Nordisk Pen- & 
Pencil Industri, 458.
Danrema (Skandinavisk Pensel- og Bør­
stefabrik) i L ikv idation, 444.
Dansk Andels Kulforretning, A. m. b. A., 
446.
Dansk Fiber-Industri i L ikv idation, 445.
422
Dansk Frøavls Kompagni og M arkfrøkon­
toret (T rifo lium ), 445.
Dansk Hydro-Teknik, 435.
Dansk K jo le  Industri, Silkeborg, 457. 
Dansk K lude Produkt, 454.
Dansk Konfektions Industri, Silkeborg, 
457.
Dansk Kugleleje Aktieselskab, S.K.F., 448. 
Dansk Organisations Institut, 451.
Dansk P lyds- og Møbelstof-Fabrik, 4(10. 
Dansk Rør- og Sanitets-Kompagni, 443. 
Dansk Tentor Staal, 438.
Decca Navigator, 444.
Defoma, 434.
Defoma, Ejendomsaktieselskabet, 454. 
Difco, Finansieringscom pagni fo r Handel, 
Haand'værk og Industri, 444.
DIHAS Dansk Industris Handelsaktiesel­
skab, 455.
Dorrec, 458.
Dorte Jensen, Dampskibet, 447.
Ejendomsaktieselskabet af 17. Sept. 1942, 
450.




Ejendomsaktieselskabet Brogården, 436. 
Ejendomsaktieselskabet Defoma, 454. 
Ejendomsaktieselskabet Granly I i L ik v i­
dation, 454.
Ejendomsaktieselskabet Granly II, 456. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 3 r af 
Nærum, 455.
Ejendomsaktieselskabet Peder Skrams- 
gade 33— 35, Aalborg, 431. 
Ejendomsaktieselskabet Stampen i L ik v i­
dation, 454.
Ejendomsaktieselskabet Va lby Bakke- 
gaard III, 444.




Esbjerg Sten- og Gruskompagni, 435. 
Evercold, Dansk Kø le industri (Evercold 
Refrigerating Industri Ltd.), 457. 
Esbjerggaard, Boligaktieselskabet, 431. 
Espersen, A., 444.
Fabriken Afi, 447.
Fabriken Dana P lante-Pudder i L ik v id a ­
tion, 446.
Fabriken Flava, 453.
Fabriken Malga (Fabriken Flava), 452. 
Fabriken Malva (Fabriken Flava), 453. 
Fabriken Orana, 457.
Falsters Margarinefabrik, 454.
Falster, Osteforretningen i L ikv idation , 
448.
Feerup, Carl, under konkurs, 459.
Felton (W alter Kopp), 428.
Fiedlers, J., Kattuntryk, 443. 
Finansaktieselskabet G loria, 459. 
Financieringsselskabet SADEKO, 452.
Fisker & Nielsen, 457.
Fje rrits lev  Bank, 446.
Flava, Fabriken, 453.
F'lemodan, handels-, investerings- og 
financierings-aktieselskab, 433.
Folkelige Forsam lingsbygning i Frederi­
cia i L ikv idation , Den, 459.
Forenede Bryggerier, De, 442.
Forenede Bugserselskab, Det, 443. 
Forenede Frugtgrossisters Fællesimport, 
452.
Frellsen, I. M., 442.
Friis-M ikkelsen, E., 440.
Funder Karosserifabrik, 438.
Fyens bakteriologisk Laboratorium , 437. 
Fynsk Argus, 435.
Gloria, Finansaktieselskabet, 459.
Glostrup og Omegns Fællesbageri, 454. 
Godthaab, F iskeri- og Handels Aktiesel­
skab, 438.
Graasten Bank, 457.
Grandt, H. C., J jrdsk Kontor-Service, 447. 
G ranly I, Ejendomsaktieselskabet, i L ik ­
vidation, 454. /'
Granly II, Ejendomsaktieselskabet, 456. 




brikken, (Falster Margarinefabrik), 434. 
Gutta Percha & Rubber i L ikv idation , 443. 
Gyro, Skive Jernstøberi og Maskinfabrik, 
441.




Hansen, A. B. C., Comp., 455.
Hartz, Marius, 450.
Hasse, Fr., 457.
Hedegaard, Brødrene, Sakse En gros, 458. 
Hedegaard, Peder P., 456.
Heliodan, 439.
Hellesens Enke & V. Ludvigsen, 450. 





Hjortkjær, Chr., & Co., 454.
Holst, Niels, & Søn, 443.
Holst, Niels, & Søns M askinfabrik  (Niels 
Holst & Søn), 426.
Horsens Kaffe Kompagni, 455.
Hotel Kronprinsen, H illerød, 452.
Hotel Spangsberg, 457.
Hovedstadens Ejendomsselskab, 441. 
Hundested Motorfabrik, 458.
Høiéns, Brødr., Maskinfabrik, 454. 
Højskolehjemmet i Slagelse, 452. 
Hørsholm  Jernstøberi, 442.
Iburgs, M., C igarfabrik, 447.
Imperia Waterpas, i L ikv idation , 4;>2.
423
Importøren a f København, Set. Pederstræ- 
de 28, 460.
Indivara, 449.
Ingeniørforretningen Olsen & Østermark. 
Slagelse, 457.
International Kugleleje, 438.
Internationalt Deckosit, i L ikv idation, 
451.
Intra, 430.
Iport af 1945, 455.
Ivercos, 450.
Jarlby  & Co., 454.
Jensen, Albert, 446.







Jørgensen, Jørgen, & Co., Terno Export 
Department, 453.
Jørgensen, W illy , 437.
Jørgensen’s, Brdr., Skotøjsfabrik, 456. 
Jørgensens, L. C., Maskinfabrik , i L ik v i­
dation, 458.
Kampmann, M ø ller & Herskind, 456. 
KAN TERS  PO IR ETTE , 446.
Kemisk Industri Sorø, 432.
Klee, Mogens, 445.
Klee, P. & M., Brdr., 445.
Klee’s, Henning, Maskinfabrik , 445. 
Klostertrykkeriet, 433.
Kold ing Vatfabrik, Kolding, 432.
Kolona, 459.
Koloniallageret Ellebjerg, 448. 
Konservesfabrikken Guldborgland Frug t­
plantage (Falster Margarinefabrik), 434. 
Kopp, Walter, 427.
Kornim porten fo r A ls og Sundeved, 442. 
Kristiansen & Fusager, 460.
Kromanns, Th., Sukker- og Chocoladevare- 
fabrik, 451.
Krøjgaards, Jens, Tricotageforretning, 458. 
Københavns H ippodrom, (Folketeatret), 
455.
Københavns Væg- & Gulvfliselager, 459. 
Københavnske Venstrepresse, Den, 442.
Larsen & Köser i L ikv idation , 459.
Larsens, Johs., Eftf., Hornbæk Bageri og 
Conditori, 445.
Lejbølle  Mejeri (The Lejbo lle  Dairy Co. 
Ltd.), 451.
Lemvig F ile tfab r ik  i L ikv idation , 454.
Leo Sales Corporation (Løvens kemiske 
Fabriks Handelsaktieselskab), 431. 
Lervarefabriken DANIA, 446.
Levison, L., junr., 443.
L in ico, 449.
Lohrer, C. B., Medicinalim port, 452. 
L ’Oreal, 460.
Lucas & Schaltz, 443.
Lund, C., Ferring, 457.
Lundby Mejeri, 449.
Løvens kemiske Fabriks Handelsaktiesel­
skab, 450.
Madsen, Ingvar, 434.
Madsen & T. Baagøes Eftf., 442.
Magasin Morfeus, 443.
Malga, Fabriken (Fabriken Flava), 452. 
Malva, Fabriken (Fabriken Flava), 453. 
Marie Louise, Damemagasinet, i L ikv ida ­
tion, 445.
Mathiesen, Svend, i L ikv idation, 452.
Matr. Nr. 3 r af Nærum, Ejendomsaktie­
selskabet, 455.
Matr. Nr. 225 af Vester Kvarter i L ik v i­
dation, 452.
Mayland, C., 450.'
Melchior, Louis A., 451.
Mias, Tobaksforretningen, 450.
Midtjydslc Elektrom otor Reparation, 436. 
M idtjydsk Kulkompagni, 443.
Morfeus, Magasin, 443.
Morsø Frøkontor, 448.
Morsø Sønderherreds Plantage, 456. 
Moselund Tørvefabriker, 451.
Mouritzen, J. G., & Co., 457.
Munch & Niebuhr, 431.
Møllers, Viggo C., Eftf., 440.
N. C. Trykkeriet, Nørrebros Centraltryk­
keri, 449.
NAF, 457.
Nakskov-Rødby Jernbane, 443. 
National-Elektro, 450.
Navo-Høst, 442.
Nibe Tømmerhandel, M. Staun, 448. 
Nielsen, A., & Co., 455.
Nielsen, I. M., & Co., 451.
Nielsen, Viggo, 426.
Nielsen & Grøndahl, køb og salg af land­
brugsprodukter, 429.
Nielsens, Casper, Forlag, 457.
Nordborggade 40, Aarhus, i L ikv idation, 
460.
Nordelektro, Nordisk Elektromotor Ser­
vice, 429.
Nordisk Elektrom otor Service, 447. 
Nordisk Kulsyrefabrik, 441.
Nordisk Perle Industri, 426.
Nordisk Rute- og Færgefart, 447.
Nordisk S lipsfabriks Salgskontor, 450. 
Nordisk Svagstrøms Industri, 452.
Nordisk Trælast & Hårdttræ Co., Northern 
Soft- & Hardwood Co. Ltd., 428.
Nordisk Venditor, Import og Export, 447. 
Nordiske Kamgarnsspinderi, Det, 458. 
Nordjydsk Installations Aktieselskab (N. 
I. Ä.), 453.
Nordsjæ llands Pileplantager, 453. 




Normeat, lim ited, 441.




Nutidens Pressebureau (V illy  Jørgensen), 
437.
Næstved Kvægtorv og offentlige Slagtehu­
se, 455.
Nøddebo Kostskole, 441.
Obel, C. W., 442.
Odder Trælasthandel, 455.
Odense Kulforretn ing, 451.
Ohlin, E iler, i L ikv idation , 443.
Olesen, C., 459.
O liefrøkom pagniet Scandia, 455.
Olsen & Østermark, Ingeniørforretningen, 
Slagelse, 457.
Orana, Fabriken, 457.
Orehoved Træ- & F inerindustri, 460. 




Pallas, K. K. Andersen kemiske tekniske 
Fabrik , 430.
Peder Skramsgade 33— 35, Ejendom saktie­
selskabet, 431.
Pencilfabriken  Danmark, Nord isk Pen- & 
Pencil Industri, 458.
Perspektiva, 456.
Pindstoftes, Anders A., Maskinfabrik , i 
L ikv idation , 448.
Plexon, Textilkom pagniet, 442.






Randers Leverpostej- & Konservesfabrik, 
Randers, i L ikv idation , 449.





Røder & Mortensen, 455.
Rødovre Tekstil Fabrik , 440.
Rørkær, København, 457.
S. K.F., Dansk Kugleleje, 448.
S.J.A.N., 449.
SADEKO, Financieringsselskabet, 452. 
Saxton, 430.
Scandia, O liefrøkompagniet, 455.
Scanfors, 457.
Schjøths, Chr., Efterfø lger, 458.
Schou, Axel, 455.
Schou, H,. 457.
Schæbel, Andreas, Aalborg Værktøjsmaga­
sin, 451.
Sdr. Omme Mølle og Elektricitetsværk, 
439.
Seidelin, S., 460.
Sejer-Keram ik i L ikv idation , 446. 
Selskabet af 14. Januar 1937, 456. 
Sigersted og Sandby Teglværker, 444. 
S ildeindustrien Triton, 443.
Silkeborg Bank, 441.
Skandinavisk Industri & Handels Kom ­
pagni (Brødrene Hedegaard Sakse En 
gros), 438.
Skandinavisk Kaffe- og Kakao-Kompagni, 
459.
Skandinavisk Koncertdirektion, 453. 
Skandinavisk Lysrørs Fabrik, 460. 
Skandinavisk Pensel- og Børstefabrik i 
L ikv idation , 444.
Skovlundepark II, 459. 
Soigneringsanstalten Apollos, 454.
Sorø Amts Dagblads Bogtrykkeri, 447. 
Sparekassernes Skoleopsparing, 458. 
Stampen, Ejendomsaktieselskabet, i L ik ­
vidation, 454.
Standard Mønsterforretning, København, 
451.
Standard paa Strøget (Marius Hartz), 431. 





Sundbyhave Ejendomsselskab, 448. 
Svendborg Avis (Sydfyns Tidende), 446. 




Terraferro, Handelsselskab, 446. 
Textilkom pagniet Plexon, 442. 




Tryllevæ lde Badehotel i L ikv idation , 460. 
Tvede, A., i L ikv idation , 459. 
Tærskeværksfabrikken Vestjyden, 451.
Universa l Steel Company, 457.
Va lby Bakkegaard III, Ejendomsaktiesel­
skabet, 444.
Va lby Trælasthandel, 447.
Vejle Amts Folkeblad, 448.
Ventex, Ventilationsfirm aet, 434. 
Ventilationsfirm aet Ventex, 434.
Vester Central Garager, 453.
Vestjyden, Tærskeværksfabrikken, 451. 
V ildsund Strand, 441.
V ita-Møllens Fab rik  (V ita-Møllen) i L ik ­
vidation, 447.
Weber, Carl, & Co., Protoko lfabrik, 449. 
Weimanns, C. D., Maskinforretning, 434. 
W estm inster Møbelmagasiner, 446. 
W indfeld-Hansens Bomuldsspinderi, 441. 
W u lff ’s Efterfølger, 446.







Dansk Maskin Assurance (gensidig), 462.




Domus, Forsikrings-Aktieselskabet (Fo r­
sikrings-Aktieselskabet Husbukke Assu- 
rance-Compagniet, Grundejernes Hus­
bukkeforsikring), 461.
Federale Compagnie Anonyme d ’Assuran- 
ces, La, Udenlandsk Aktieselskab, Zü­
rich, Generalagenturet for Danmark P. 





Forsikrings-Aktieselskabet Domus (Fo r­
sikrings-Aktieselskabet Husbukke Assu- 
rance-Compagniet, Grundejernes Hus­
bukkeforsikring), 461.





Husbukke, Forsikrings-Aktieselskabet, As- 
surance-Compagniet, Grundejernes Hus­
bukkeforsikring, 461.
Insurance Corporation of Ireland Lim ited, 
The, Generalagentur, 461.
Lo lland Falsters & Langelands Købstæ- 
ders gensidige Brandforsikringsselskab 
for rørlig  Ejendom, 462.
Nerva, Genforsikringsselskabet, 462.
Norske Assuranceunion, Norge, General­
agenturet fo r Danmark, 462.
Urania, Forsikrings-Aktieselskabet, 462.
Zürich, A lm indeligt Ulykkes- & Ansvars- 
Forsikrings A/S Schweiz, 462.
Foreninger.
Aalborg Amts Landboforening, 463. 
Centralforeningen af Danmarks Produkt­
handlerforeninger, 463. 
Centralforeningen af Skræddermestre fra 




Foreningen af aktive Ølhandlere i Køben­








Under 27. september 1951 er op­
taget i aktis elskab s-r egister et som:
Register-nummer 22.984: „Viggo 
Nielsen A/S“ , hvis formål er at drive 
entreprenørvirksomhed og i naturlig 
forbindelse hermed stående anden 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Nørresundby; dets vedtægter er 
af 29. juni 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 30.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme efter 1 må­
neds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier til ikke- 
aktionærer kan —  bortset fra over­
gang til ægtefælle og eller livsarvinger 
—  kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Aktierne er indløselige efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fru Erna Elna Nielsen, Brotorvet 2, 
Nørresundby, I S Bech & Kildehøj, 
Tøndervej 93, Kolding, civilingeniør 
Thorkild Viggo Poul Kjær, Skov­
bakkevej 17, Aalborg. Bestyrelse: 
Ingeniør Herløv Kildehøj, Olaf Ryes- 
vej 35, Kolding, smedemester Vilhelm  
Nielsen, Østergade 22, murermester 
Machholm, Dronningensgade 3 a, beg­
ge af Nørresundby. Direktør: C iv il­
ingeniør Viggo Nielsen, Brotorvet 2, 
Nørresundby. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 28. september er optaget som:
Register-nummer 22.985: „Nordisk 
Perle Industri Aktieselskab“ , hvis for­
mål er fabrikation og handelsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 23. juli 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Fabrikant Gösta Ernst Paul 
Schwarck, Mariendalsvej 29 A, forret­
ningsfører Herman Frandsen, Vester­
brogade 27, begge af København, fa­
brikant Joan Gerhard Rudolph v. 
Schölten, Ellevadsvej 16, Charlotten- 
lund. Bestyrelse: Nævnte G. E. P. 
Schwarck, H. Frandsen, J. G. R. 
v. Schölten samt revisor Thorvald 
Gelardi, Fiolstræde 12, København. 
Direktion: Nævnte J. G. R. v. Schöl­
ten. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.986: „Aktiesel­
skabet „Ry Møbler“ “ , hvis formål 
er fabrikation af møbler. Selskabet 
har hovedkontor i Dover kommune; 
dets vedtægter er af 9. maj 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Aktierne er indløse­
lige efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: Snedker Tage Raaschou Niel­
sen, snedker Poul Christian Christen­
sen, begge af Ry st., fabrikant Peter 
Christian Christensen, Sindal, repræ­
sentant Ejvind Kold Christensen, 
Vangebovej 46, Holte, direktør Frede­
rik Nielsen, Stægers Allé 24, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte Poul C. Christen­
sen, T. R. Nielsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør eller af to 
direktører i forening eller af den 
samlede bestyrelse; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af mindst 
halvdelen af bestyrelsens medlemmer 
i forening eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direk­
tør.
Under 29. september er optaget som:
Register-nummer 22.987: „Niels 
Holst & Søns Maskinfabrik A/S (Niels 
Holst & Søn A/S)“ . Under dette firma 
driver „Niels Holst & Søn A/S“ tillige
427
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 16.918).
Under 1. oktober er optaget som:
Register-nummer 22.988: „Valde­
mar Christensens Installations forret­
ning A/S“ , hvis formål er handel, 
håndværk og financiering. Selskabet 
har hovedkontor i Haderslev; dets 
vedtægter er af 2. juni 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 250.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 og 2000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i værdier. Hvert aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragel­
se af aktier til ikke-aktionærer —  bort­
set fra overgang til en aktionærs enke 
eller arvinger i tilfælde af hans død 
—  har selskabet ret til at overtage 
aktierne efter de i vedtægternes §§ 5 
og 6 givne regler; dette gælder lige­
ledes ved en aktionærs konkurs, jfr. 
vedtægternes § 8. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fru Martha 
Christensen, installatør Aage Christen­
sen, disponent Holger Christensen, 
alle af Haderslev, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: Nævnte M. Chri­
stensen. Selskabet tegnes af den sam­
lede bestyrelse eller af en direktør 
alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direk­
tør.
Under 2. oktober er optaget som:
Register-nummer 22.989: „Homaco 
A/S“ , hvis formål er at drive handels­
virksomhed, såvel en gros som en de­
tail, industrivirksomhed og dermed i 
forbindelse stående virksomheder samt 
at financiere, understøtte, oprette, kon­
trollere og participere i tilsvarende 
virksomheder og alle i forbindelse der­
med stående eller afledte forretninger. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 2. april 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
5000 kr.; af aktiekapitalen er indbe­
talt 21.500 kr., det resterende beløb 
indbetales senest 2. januar 1952. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Pantsætning
af aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Ved overdragelse af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 5 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fuldmægtig Niels Erland Roepstorff, 
Dronningholmsvej 9, Holte, fabrikant 
Ove Rostgaard von der Maase, fru 
Esther von der Maase, begge af Clas- 
sensgade 19, København. Bestyrelse: 
Nævnte N. E. Roepstorff (formand), 
E. von der Maase, O. R. von der Maase 
samt afdelingschef Jens Tønnes Ho­
ward Grøn, Skovmindevej 3, Holte. 
Direktion: Nævnte N. E. Roepstorff,
O. R. von der Maase. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to direktører i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med to medlemmer af besty­
relsen.
Under 6. oktober er optaget som:
Register-nummer 22.990: „A/S Wal­
ter Kopp“ , hvis formål er handel og 
fabrikation indenfor beklædnings­
branchen samt fast ejendomsdrift. 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn „A/S Felton (A/S Walter 
Kopp)“ (reg.-nr. 22.991). Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 24. maj 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hver aktie giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har —  
bortset fra overgang til en aktionærs 
ægtefælle eller børn enten i levende 
live eller ved arv —  de øvrige aktio­
nærer forkøbsret også ved en aktio­
nærs død og konkurs samt ved udlæg. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Landsretssagfører Carl Aage 
Koefoed, Vestre Boulevard 38, gros­
serer Walter Christian Løvenhjelm 
Kopp, Store Kongensgade 128, gros­
serer Erik  Bertil Kopp, Hvidovrevej 
127, alle af København. Bestyrelse. 
Nævnte C. A. Kofoed, E. B. Kopp samt 
fuldmægtig frk. Adeline Marie Niel­
sen, Nr. Farimagsgade 31, Køben­
havn. Direktion. Nævnte W. C. L.
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Kopp. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt Adeline Marie Nielsen og Astrid 
Henny Kopp i forening.
Register-nummer 22.991. „AIS Fel­
ton (AIS Walter Kopp)“ . Under dette 
navn driver „A/S Felton“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
22.990);
Under 8. oktober er optaget som:
Register-nummer 22.94)2: „Nordisk 
Trælast & Hårdttræ Co. AIS, Northern 
Soft- & Hardwood Co. Ltd.“ , hvis for­
mål er at drive rederivirksomhed og 
handel i ind- og udland samt finan­
ciering og kapitalanbringelse af en­
hver art. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 7. 
september 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 2.500.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Ved enhver over­
dragelse af aktier såvel frivillig som 
tvungen har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker . ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Grosserer Frees 
Emil Hornemann, Skovhegnet 5, Char- 
lottenlund, grosserer Knud Georg Ras­
mus Dalhoff Larsen, Strandvejen 191, 
Hellerup, generalkonsul Henning Ka- 
bell Kjær, Vældegaardsvej 22, Gen­
tofte, firma Harald Kjær & Go., Hol­
mens Kanal 9, København. Besty­
relse: Nævnte F. E. Hornemann, K.
G. R. D. Larsen, H. K. Kjær. Direk­
tion: Nævnte F. E. Hornemann. Sel­
skabet tegnes af en direktør eller af 
et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: E rik  Zukunft Hansen.
Register-nummer 22.993: „A/S Dal­
gas Avenue 35, Aarhus“ , hvis formål 
er at erhverve, bebygge og admini­
strere ejendommen Dalgas Avenue 35, 
Aarhus. Selskabet har hovedkontor i 
Aarhus; dets vedtægter er af 9. maj 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør 
GO.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no- 
leringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved enhver overdragelse af aktier så­
vel frivillig som tvungen —  bortset 
fra overgang ved en aktionærs død til 
hans enke eller livsarvinger —  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Tømrermester Frederik Ejnar 
Ibsen, stud. jur. Kurt Hessellund Ib­
sen, fru Inger Kirsten Ibsen, alle af 
Marselis Boulevard 20, Aarhus, der 
tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene; 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 22.994: „AIS Dal­
gas Avenue 33, Aarhus“ , hvis formål 
er at erhverve, bebygge og admini­
strere ejendommen Dalgas Avenue 33, 
Aarhus. Selskabet har hovedkontor i 
Aarhus; dets vedtægter er af 9. maj 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
48.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapiren 
Ved enhver overdragelse af aktier så­
vel frivillig som tvungen —  bortset 
fra overgang ved en aktionærs død til 
hans enke eller livsarvinger —  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Tømrermester Frederik Ejnar 
Ibsen, fru Inger Kirsten Ibsen, stud. 
jur. Kurt Hessellund Ibsen, alle af 
Marselis Boulevard 20, Aarhus, der 
tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene; 
ved afhændelse og pantsætning af
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fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Under 9. oktober er optaget som:
Register-nummer 22.995: „Nord- 
elektro, Nordisk Elektromotor Ser­
vice A/S“, hvis formål er at drive for­
retning med elektrisk installation og 
reparation af og handel med elek­
triske motorer og andre elektriske ar­
tikler samt andre motorer og me­
kaniske artikler og endvidere tegning 
af elektromotor-service-abonnementer. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navn „Nordisk Elek­
tromotor Service A/S“ (reg.-nr. 
12.807), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 23. januar 
1934 med ændringer senest af 12. 
september 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 150.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til akUonæ- 
rerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Grosserer Stanley Burmeister, 
Frederiksdal pr. Lyngby, prokurist 
Mogens Caddel Vang, Marskensgade 8, 
København, prokurist Hilmar Johan­
nes Rørly, Vespervej 10, Hellerup, 
ingeniør Carl Christian Burmeister, 
Nybrovej 381, Kongens Lyngby. D i­
rektion: Nævnte M. C. Vang, S. Bur­
meister samt Harry Pedersen, Lyngby­
vej 393 B, Gentofte. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening.
Register-nummer 22.996: „Nielsen 
& Grøndahl, køb og salg af landbrugs­
produkter A/S“ , hvis formål er at 
drive handel. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet 
„Aktieselskabet af 20. December 1943“ 
(reg.-nr. 17.870), har hovedkontor på 
Frederiksberg; dets vedtægter er af 
20. december 1943 med ændringer 
senest af 23. juli 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver aktie giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn 
eller ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ samt ved anbefalet brev til 
de noterede aktionærer. Bestyrelse: 
Kontorchef Helge Christen Grøndahl, 
Skovridergaardsvej 69, Holte, salgs­
chef Harry Nielsen, Hollænderdybet 
27, København, ejendomsmægler Ste­
fan Irving Parby, Gadevangen pr. 
Hillerød. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Helge Chri­
sten Grøndahl.
Register-nummer 22.997: „Arcadian 
Cigarette and Tobacco Compang A/S“ , 
hvis formål er handel og industri­
virksomhed. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn „Cadwell 
Tobacco Company A/S (Arcadian Ci­
garette and Tobacco Company A/S)“ 
(reg.-nr. 22.133). Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under 
navnene „Aktieselskabet Cadwell“ 
(reg.-nr. 17.814), „Cadwell Tobacco 
Company A/S“ (reg.-nr. 21.943) og 
„Arcadian Tobacco Company A/S“ 
(reg.-nr. 22.132), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 17. 
december 1943 med ændringer senest 
af 23. august 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 1.000.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000, 4000 og 20.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Bestyrelse: Fabrikant Frederik Obel 
(formand), fabrikant Carl Frode 
Obel, begge af Aalborg, højesterets­
sagfører Helge E li Bech-Bruun, Niels 
Hemmingsensgade 9, København, 
godsejer Ejnar Obel, Haxholm pr. 
Laurbjerg, læge Jens Berlin Obel, 
Richelieus Allé 2, Hellerup, fru Inge­
borg Marie Mellentin, Kildeskovvej 73, 
Gentofte. Direktion: Nævnte Carl 
Frode Obel. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af bestyrelsens formand alene 
eller af direktøren; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
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Register-nummer 22.998: „ Intra
A/S“ , hvis formål er handel, fabrika­
tion og financiering samt dermed be­
slægtet virksomhed i ind- eller ud­
land. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 24. 
august 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved enhver overdragelse af aktier 
såvel frivillig som tvungen har Peter 
Nansen Erichsen subsidiært de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Peter Nansen Erichsen, fru 
Gisela Frida Erichsen, begge af 
Smakkegaardsvej 161, Gentofte, cand. 
jur. Hans Ryberg Horten, Egehøjvej 
3, Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte
P. N. Erichsen, G. F. Erichsen, H. R. 
Horten samt højesteretssagfører Frede­
rik Henrik Teist, Nygade 1, Køben­
havn. Direktion: Nævnte P. N. E rich­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Under 10. oktober er optaget som:
Register-nummer 22.999: „Aug. An­
dersens Strømpefabrik A/S“ , hvis for­
mål er fabrikation, særlig af strømper. 
Selskabet har hovedkontor i Kolding 
købstad; dets vedtægter er af 23. maj 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
770.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hver 
aktie giver 1 stemme, dog at ingen 
aktionær kan afgive flere end 240 
stemmer. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved salg af aktier har bestyrelsen på 
de øvrige aktionærers vegne for­
købsret efter de i vedtægternes § 5 
givne regler. Afgår en aktionær ved 
døden uden at efterlade sig ægtefælle 
eller livsarvinger samt i tilfælde af en 
aktionærs konkurs, er hans aktier 
indløselige efter de i vedtægternes 
§ 5 in fine givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Augustinus Christian An­
dersen, fabrikant Ejler Andersen, 
enkefru Greta Fredrika Elisabeth 
Andersen, alle af Kolding. Bestyrelse: 
Nævnte A. C. Andersen (formand), 
E. Andersen, G. F. E. Andersen samt 
sognepræst Kristian Andersen Minds, 
redaktør Leo Wilhelm Dane, Munke- 
bjergvej 80, begge af Odense. Direk­
tion: Nævnte A. C. Andersen, E. An­
dersen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af en direk­
tør; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Under 11. oktober er opatget som:
Register-nummer 23.000: „Saxton 
A/S“ , hvis formål er at handle detail 
med herrekonfektion og med herre­
lingeri. Selskabet har hovedkontor i 
Aalborg; dets vedtægter er af 1. marts 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved salg af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Prokurist, fru Grethe Marie Asmussen, 
Vejlesøvej 11, Holte, civilingeniør 
W illy Søndergaard, Vodroffsvej 39, 
landsretssagfører Bent Borup, Nørre­
gade 6, begge af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 23.001: „A/S Pal­
las, K. K. Andersen kemiske tekniske 
Fabrik“ , hvis formål er at drive han­
del og industri. Selskabet bar hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 19. juni og 30. august 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 90.000 kr., 
hvoraf 30.000 kr. er A-aktier og 60.000 
kr. B-aktier, fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hver A-aktie giver 4 stemmer og hver 
B-aktie giver 1 stemme. Aktierne ly-
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der på navn. Ved overdragelse af ak­
tier har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Alma Sofie An­
dersen, Dalgas Boulevard 121, fru Erna 
Dagny Clausen Petersen, Klosterris­
vej 1, repræsentant Paul Erik  Ander­
sen, Hvidovrevej 132, alle af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte A. S. Andersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en 
direktør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør.
Under 12. oktober er optaget som:
Register-nummer 23.002:,, Leo Sales 
Corporation A/S (Løvens kemiske Fa­
briks Handelsaktieselskab)“ . Under 
dette navn driver „Løvens kemiske 
Fabriks Handelsaktieselskab“ tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 22.976).
Under 13. oktober er optaget som:
Register-nummer 23.003: „A/S Stan­
dard paa Strøget (Marius Hartz, A/S)“ . 
Under dette navn driver „Marius 
Hartz, Aktieselskab“ tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
2409).
Register-nummer 23.004: „Bolig- 
aktieselskabet Esbjerggaard“ , hvis for­
mål er at drive byggerivirksomhed, 
udleje og salg af faste ejendomme. 
Selskabet har hovedkontor i Esbjerg; 
dets vedtægter er af 8. december 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har bestyrelsen forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: Tømrermester Christian Larsen 
Søvad, Carit Etlarsallé 12, murerme­
ster Andreas Frederik Olesen Skær­
bæk, Jyllandsgade 165, snedkermester
Hermann Vilhelm Christian Larsen, 
Danmarksgade 45, alle af Esbjerg. Be­
styrelse: Landsretssagfører Johannes 
Georg Bødker (formand), Kongensga­
de 89, Esbjerg, samt nævnte C. L. Sø­
vad, A. F. O. Skærbæk. Forretnings­
fører: Svend Aage Hansen, Graadybet 
25, Esbjerg. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Svend Aage Hansen.
Under 15. oktober er optaget som:
Register-nummer 23.005: „Munch & 
Niebuhr A/S“ , hvis formål er at drive 
virksomhed ved handel. Selskabet har 
hovedkontor i Aarhus; dets vedtægter 
er af 25. maj 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.500 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier —- der kun kan ske med besty­
relsens samtykke —  har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. I tilfælde af 
arv eller retsforfølgning eller andre 
tilfælde, hvor forkøbsretten ikke kan 
gøres gældende, er aktierne indløse­
lige efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Civilingeniør Aage Elleby 
Munch, Gertrud Rasksvej 3, Aarhus, 
hotelejer Heinrich Christian Jeppesen, 
fru Thyra Johanne Niebuhr, begge af 
Vojens. Bestyrelse: Nævnte A. E. 
Munch (formand), H. C. Jeppesen 
samt terrazzomester Jann Jürgens Nie­
buhr. Direktion: Nævnte A. E. Munch. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.006: „Ejen­
domsaktieselskabet Peder Skramsgade 
S3— 35, Aalborg“ , hvis formål er køb 
af og bebyggelse af en Aalborg kom­
mune tilhørende grund ved Peder 
Skramsgade 33— 35. Aalborg, og admi­
nistration af denne ejendom. Selskabet 
har hovedkontor i Aalborg; dets ved­
tægter er af 1. august 1950. Den teg­
nede aktiekapital udgør 45.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr.;. af aktie­
kapitalen er indbetalt 5400 kr., det re­
sterende beløb indbetales senest 15. 
oktober 1952. Hvert aktiebeløb på 1000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
stifterne, sålænge de er aktionærer, 
subsidiært selskabet, forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Tømrermester Oskar Mathiesen, 
Annebergvej 80, murermester Orla 
Vagn Christensen Nørskov, Herluf 
Trollesgade 32, tømrermester Jens 
Julius Frejlev, Fasanvej, alle af Aal­
borg, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Under 16. oktober er optaget som:
Reg ster-nummer 23.007: „Kolding  
Vatfabrik Aktieselskab, Kold ing“ , hvis 
formål er at drive fabrikation samt 
handel en gros indenfor tekstilbran­
chen. Selskabet har hovedkontor i 
Kolding; dets vedtægter er af 24. april 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1000 og 2000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
bestyrelsen på selskabets vegne for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Hans 
Peter Højer, fru Kristine Margrete Ma­
rie Højer, lagerforvalter Carl Peter 
Højer, værkfører Hans Peter Søren­
sen, mekaniker Erling Sørensen, alle 
af Kolding. Bestyrelse: Nævnte H. P. 
Højer, K. M. M. Højer, C. P. Højer, H.
P. Sørensen, E. Sørensen samt over­
retssagfører Knud Vilhelm Borgen 
Hertz. Kolding. Direktion: Nævnte H._
P. Højer. Selskabet tegnes af en direk­
tør eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Kristine Margrete Marie 
Højer.
Register-nummer 23.008: „Kemisk
Industri Sorø A/S“ , hvis formål er at 
drive import og export samt fabrika­
tion af og handel med kemiske pro­
dukter eller anden i forbindelse der­
med stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Frederiksberg, Lyn­
ge kommune pr. Sorø; dets vedtægter 
er af 27. april 1951. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 160.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Hvert aktiebeløb 
på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Overdragelse af ak­
tier —  bortset fra overgang ved en 
aktionærs død til hans enke —  kan 
kun ske med samtykke fra de øvrige 
aktionærer, som har forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Thomas Lerbak, fabrikant 
Finn Eiler Dyrup Lerbak, begge af 
Sorø, „Lion de la Perse A/S“ (reg.-nr. 
7555). Bestyrelse: Nævnte T. Lerbak, 
F. E. D. Lerbak samt direktør Hans 
Peder Nielsen Fusgaard, Strandvejen 
16, direktør Knud Erik  Bergert Johan­
sen, La Coursvej 6, prokurist Ejner 
Hintze Holm, Søndre Fasanvej 52. alle 
af København. Direktion: Nævnte F. 
E. D. Lerbak, H. P. N. Fusgaard. Sel­
skabet tegnes af direktørerne hver for 
sig eller —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.009: .„Boston, 
Herning A/S“ , hvis formål er at drive 
handel'med tekstil en gros og en de­
tail. Selskabet har hovedkontor i Her­
ning; dets vedtægter er af 2. april 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har bestyrelsen på sel­
skabets vegne forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 5 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved
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anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Hugo Vestergaard Jensen, 
prokurist Paul Buch Jakobsen, fru 
Anna Lise Vestergaard Jakobsen, alle 
af Herning. Bestyrelse: Nævnte P. B. 
Jakobsen (formand), H. V. Jensen 
(næstformand), A. L. V. Jakobsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller næstformand eller —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.010: „Kloster­
trykkeriet A/S“ , hvis formål er at dri­
ve bogtrykkeri eller dermed beslægtet 
virksomhed efter bestyrelsens skøn 
såvel i ind- som udland. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 20. august 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 75.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000, 2000 og 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
salg af aktier —  bortset fra overgang 
ved arv —  har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 
4 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Bogtrykker Carl 
Vilhelm Christian Petersen-Bryrup, 
Peter Bangsvej 62, stud. polyt. Hen­
ning Bryrup, Ordrupvej 55 B, faktor 
Aage Pedersen, Kollegiehaven 7, begge 
af Charlottenlund, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Under 17. oktober er optaget som:
Register-nummer 23.011: „Flemo- 
dan, handels-, investerings- og finan- 
cierings-aktieselskab“ , hvis formål er 
at drive handel, investering og finan­
ciering. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 30. 
juni og 23. august 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Bortset fra overgang ved arv
til ægtefælle eller livsarvinger kan 
overdragelse af aktier til ikke-aktio- 
nærer kun ske med bestyrelsens sam­
tykke og har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: Fru Else Thora Olga Frøkjær- 
Jensen, Jægersborgallé 65, Charlotten- 
lund, malermester Thorvald Brykker 
Andkjær Iversen, Valdemarsgade 45, 
landsretssagfører Lars Ludvig Valdal, 
Østerbrogade 21, begge af København, 
der tillige udgør bestyrelsen med 
sidstnævnte som formand. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.012: „Aktiesel­
skabet Nordsjællands Pileplantage og 
Financieringsselskab“ , hvis formål er 
drift af pileplantagen matr. nr. 19 n 
Annisse, financiering og,anden dermed 
beslægtet virksomhed, bl. a. køb og 
salg af ejendomme. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under 
navnet: „A/S Nordsjællands Pileplan- 
tager“ (reg.-nr. 20.197), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 23. juni 1947 med ændringer senest 
af 28. august 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1000, 2000 og 4000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
Vognmand Asger Nikolai Glædesdahl, 
Dronningmølle, landsretssagfører Hol­
ger Juul-Jensen, Vester Voldgade 10, 
landsretssagfører Bent Jørgen Wel- 
lejus, Nørrevoldgade 29, begge af Kø­
benhavn. Forretningsfører: Nævnte H. 
Juul-Jensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af forretningsføreren i forening 
med et medlem af bestvrelscn; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse eller 
af prokuristen i forening med et med­
lem af bestyrelsen. Prokurist: Jørgen 
Christian Petersen. Pr. prokura tegnes 




tions firmaet Ventex A/S“ , hvis formål 
er at drive fabrikation og handel og 
enhver hermed i forbindelse stående 
og afledet forretning, idet særlig be­
mærkes, at selskabet herunder driver 
virksomhed med fremstilling af stald­
ventilation, brandfri loft m. m. Selska­
bet har hovedkontor i Fuglebjerg; 
dets vedtægter er af 5. juni 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af ak­
tier —  bortset fra overgang i levende 
live til ægtefælle eller børn og over­
gang ved arv —  har de øvrige akti­
onærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 5 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Vognmand 
Carl Albert Christensen, forretnings­
fører Niels Einer Ipsen, gårdejer Jens 
Kristian Madsen, alle af Fuglebjerg, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Niels Einer Ipsen.
Under 18. oktober er optaget som:
Register-nummer 23.014: „A/S Defo- 
ma“ , hvis formål er at drive fabrika­
tion og handel og anden hermed for­
enelig virksomhed. Selskabets faste 
ejendomme kan også udnyttes ved 
bortforpagtning eller på anden måde. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnene: „Margarine- 
fabriken Bona Aktieselskab“ (reg.-nr. 
4683), „Forvaltningsaktieselskabet af 
1932“ (reg.-nr. 11.984) og „Ejen­
domsaktieselskabet Defoma“ (reg.-nr. 
13.517). har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 15. juli 1920 
med ændringer senest af 5. september 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr.. fordelt i aktier på 2000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme efter 4 ugers noteringstid eller 
når aktionærerne har forevist dem til­
hørende ihændehaveraktier for besty­
relsen 4 uger før generalforsamlingen. 
Aktierne lyder på navn eller på ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Direktør Martin Pedersen, 
Stockholm, kontorchef Ludvig Valde­
mar Knudsen, Nybrovej 245, Kgs. 
Lyngby, højesteretssagfører Gert An­
dreas Jessen, St. Kongensgade 49, Kø­
benhavn. Direktion: Direktør Paulus 
Kortland, Landsebakken 26, Holte. Sel­
skabet tegnes af to direktører i for­
ening eller —  derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom —  
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 23.015: „A/S Kon­
servesfabrikken Gnldborgland Frugt­
plantage (Falster Margarinefabrik 
A/S)“ . Under dette navn driver „Fal­
ster Margarinefabrik A/S“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
2616).
Register-nummer 23.016: „Ingvar 
Madsen A/S“ , hvis formål er at drive 
engros handel fortrinsvis med Fær­
øerne. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 30. 
august 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1000 og 2000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Ved overdragelse af aktier har 
bestyrelsen forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Gros­
serer Ingvar Albert Madsen, Frede­
riksberg " Allé 78, prokurist Gunnar 
Hultin, Elbagade 10, disponent Hans 
Aage Hansen, disponent Aksel Emil 
Hansen, begge af Lucas Debesar Göte, 
Thorshavn, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: Nævnte I. A. Madsen. 
Selskabet tegnes af direktøren; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med direktøren. Eneproku­
ra er meddelt: Gunnar Hultin.
Under 19. oktober er optaget som:
Register-nummer 23.017: „C. D.
Weimanns Maskinforretning A/S“ , 
hvis formål er at drive handel med
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landbrugsmaskiner. Selskabet bar ho­
vedkontor i Holbæk; dets vedtægter 
er af 14. juni 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 400.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000, 5000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Char­
les Dujardin Weimann, prokurist Pe­
ter Christian Petersen, fru Asta Petra 
Magdalene Weimann, alle af Holbæk. 
Bestyrelse: Nævnte C. D. Weimann, P.
C. Petersen, A. P. M. Weimann samt 
fru Inga Bach Petersen, Holbæk, in­
geniør Bent Georg Dujardin Weimann, 
Strandvejen 71 C, København. Direk­
tion: Nævnte C. D. Weimann, P. C. 
Petersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Charles Dujardin Weimann 
og Peter Christian Petersen.
Under 20. oktober er optaget som:
Register-nummer 23.018: „Esbjerg 
Sten- og Gruskompagni A/S“ , hvis for­
mål er handel af enhver art dog for­
trinsvis med sten og grus samt at drive 
dermed i forbindelse stående rederi­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Esbjerg kommune; dets vedtæg­
ter er af 21. maj og 10. august
1951.. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ og 
ved anbefalet brev til de noterede ak­
tionærer. Selskabets stiftere er: Gros­
serer Jesper Erhard Petersen, Bissone, 
Schweiz, fru Agate Marie Brodersen, 
Nordby Fanø, statsautoriseret revisor 
Carl Oswald Olsen, Nørrebrogade 176, 
landsretssagfører Nicolai Benjamin 
Korshøj, Vesterbrogade 13, begge af 
København. Bestyrelse: Nævnte A. M.
Brodersen, N. B. Korsbøj samt lands­
retssagfører Harald Carl Langhoff 
Sørensen. Vesterbrogade 13 .Køben­
havn. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af mindst 
halvdelen af bestyrelsen eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør.
Under 22. oktober er optaget som:
Register-nummer 23.019: „Fynsk Ar­
gus A/S“ , hvis formål er at foretage 
montering, eftersyn og reparation af 
de af Argus Maskinfabrik, København, 
forhandlede stokeranlæg og eventuelt 
optage forhandling af disse. Selskabet 
har hovedkontor i Odense; dets ved­
tægter er af '9. august 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 100 og 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme 
efter 3 dages noteringstid. Om valg 
af bestyrelse gælder særlige i vedtæg­
ternes §§ 4— 5 givne regler. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 6 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Carl 
Christian Kongsfelt, Onsgaardsvej 23, 
Hellerup, direktør Gunnar Oluf Meil- 
bye, Sadolinsgade 7, „Fyns Kulind­
købsforening A. m. b. A.“ (reg.-nr.
13.795), Slotsgade 20-22, begge af 
Odense. Bestyrelse: Nævnte C. C. 
Kongsfelt, G. O. Meilbye samt fabri­
kant Poul Harry Holmgren Kongsfelt, 
Sonnerupvej 15, København. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør 
eller af en prokurist; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokurist Paul 
Erik  Daurup.
Register-nummer 23.020: „Dansk 
Hydro-Teknik A/S“ , hvis formål er 
at drive entreprenørvirksomhed for­
trinsvis indenfor vandværksbyggerh 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnene „ Tæppecen­
tralen A/S“ (reg.-nr. 14.418) og „A S
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Selskabet af 14. Januar 1937“ (reg.- 
nr. 19.498), har hovedkontor i Glad- 
saxe; dets vedtægter er af 2. december 
1936 med ændringer senest af 24. fe­
bruar 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn eller ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Arkitekt Carl Johan Skytte 
Christensen (formand), snedker­
mester Johan Christensen, begge af 
Dyssegaardsvej 109, fuldmægtig Vagn 
Ewaldsen, Isafjordsgade 14, alle af 
København. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af direk­
tøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Carl Johan Skytte Christensen.
Register-nummer 23.021: „Støvring 
Fjerkræ-Export A/S“ , hvis formål er 
at drive handel. Selskabet har hoved­
kontor i Støvring by, Buderup sogn; 
dets vedtægter er af 27. september 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Prokurist Clara Sofie Vilhel- 
mine Olsson, Jægersborg Allé 33, 
Charlottenlund, borgmester Magnus 
Simonsen, Hobro, landsretssagfører 
Hugo Rasmus Bjerregaard Jensen, Ro­
senborggade 2, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 23.022: „Midt- 
jydsk Elektromotor Reparation A/S“ , 
livis formål er industrivirksomhed 
med fremstilling og reparation af 
elektromotorer og elektriske artikler 
samt tilbehør og handel hermed. Sel­
skabet har hovedkontor i Herning; 
dets vedtægter er af 20. juni 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr.,
fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme 
efter 14 dages noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Lovise Simon­
sen, frk. Berit Simonsen, ingeniør 
Poul Nielsen, alle af Herning, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte P. Nielsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren eller af en 
prokurist; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af mindst 
halvdelen af bestyrelsen.
Under 23. oktober er optaget som:
Register-nummer 23.023: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Brogården“ “ , hvis for­
mål er at erhverve en byggegrund af 
Horsens kommune og på denne opføre 
en beboelsesejendom, som skal tjene 
til bolig for aktionærerne. Selskabet 
har hovedkontor i Horsens; dets ved­
tægter er af 6. februar 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 139.670 kr., 
fordelt i aktier på 4720, 5030, 5180, 
5940 og 7050 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 73.053 kr.; det resterende 
beløb indbetales senest 27. december 
1951. Hver aktie giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke og tillige med samtykke 
fra Horsens byråd, sålænge boligan­
visningsloven gælder. Aktierne er ind­
løselige efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Overlærer Ole 
Peder Olesen, lærer Viggo Em il Niel­
sen, arkitekt Erik  Lerbech Sørensen, 
alle af Horsens. Bestyrelse: Nævnte
O. P. Olesen, V. E. Nielsen samt maler­
mester Gerhardt Jørgensen, Horsens. 
Direktør: Helge Ortvald, Horsens. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse i forening med direktøren.
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Register-nummer 23.024: „Fyens 
bakteriologisk Laboratorium Ä/S“ , 
hvis formål er at drive bakteriologiske 
og kemiske undersøgelser og dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Allested, 
Vejle kommune; dets vedtægter er af
27. december 1950 og 30. ju li. 1*351. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Dyrlæge Niels Viggo Dams- 
gaard Sørensen, Allested, sagfører 
Martinus Sørensen, Vestergade 17, 
Odense, bankdirektør Arne Ejgil Post, 
Ringe, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller af to medlemmer af bestyrelesn i 
forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Under 24. oktober er optaget som: 
Register-nummer 23.025: „Haand- 
værkernes bygge-aktieselskab, Fruens 
Bøge A/S“ , hvis formål er at erhverve, 
udnytte samt på anden måde at frugt­
bargøre fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Dalum; dets vedtægter 
er af 1. december 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 80.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 20.000 kr., dels kontant, 
dels i andre værdier; det resterende 
beløb indbetales senest den 24. okto­
ber 1952. Hvert aktiebeløb på 1000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Ved overdragelse af aktier 
til ikke-aktionærer har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg- 
[ ternes § 3 givne regler. Bekendtgø-
[ reise til aktionærerne sker ved brev.
; Selskabets stiftere er: Tømrermester
, Jens Møller Hansen, Dalumvej 17,
[ Fruens Bøge, murermester Thorvald
, Johannes Jørgensen, Oehlenschlægers-
r vej 55, Odense, murermester Carlo
I Sørensen, Skolevej 31, Næsby, der til-
I lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg-
[ nes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 23.026: „A/S Willy 
Jørgensen“ , hvis formål er at drive 
import- og eksporthandel samt fabri­
kation af og handel med papirvarer, 
legetøj, trævarer af enhver art samt 
at drive forlags- og trykkerivirksom­
hed. Selskabet skal være berettiget 
til at erhverve fast ejendom. Selskabet 
driver tillige virksomhed under nav­
nene: „A/S Nutidens Pressebureau 
(A/S Villy Jørgensen)“ (reg.-nr. 
23.027) og „A/S Alga Forlag (A/S Villy 
Jørgensen)“ (reg.-nr. 23.028). Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „A/S Alga For­
lag“ (reg.-nr. 19.083), har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter ér af
30. november 1945 og 13. februar 1946 
med ændringer senest af 22. septem­
ber 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bortset fra 
overgang ved arv eller ægteskab har, 
ved overdragelse af aktier til ikke- 
aktionærer, de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Direktør Villy Jørgensen, 
fru Vitta Jørgensen, begge af Lucerne­
vej 74, København, kontorchef Tho­
mas Aage Sinius Vollquartz (Vol- 
qvartz), Anettevej 3, Charlottenlund. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren eller af en prokurist; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.027: „A/S Nu­
tidens Pressebureau (A/S Villy Jør­
gensen)“ . Under dette navn driver 
„A/S Villy Jørgensen“ tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
23.026).
Register-nummer 23.028: „A/S Alga 
Forlag (A/S Villy Jørgensen)“ . Under 
dette navn driver „A/S Villy Jørgen­
sen“ tillige virksomhed som bestemt i
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dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 23.02(1).
Register-nummer 23.029: „Skandi­
navisk Industri & Handels Kompagni 
A/S (Brødrene Hedegaard Sakse En 
gros A/S)“ Under dette navn driver 
„Brødrene Hedegaard Sakse En gros 
A/S“ tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 19.236).
Under 25. oktober er optaget som:
Register-nummer 23.030: „Interna­
tional Kugleleje A/S“ , hvis formål er 
at drive handel med kuglelejer og 
dermed beslægtede artikler. Selskabet, 
der tidligere har været registreret 
under navnet „A/S R.I.V.“ (reg.-nr. 
20.865), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 15. marts 
og 14. april 1948 med ændringer se­
nest af 15. august 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ samt ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Overretssag­
fører Frithjof Gudmund Kemp, GI. 
Torv 18, København, kontorchef 
Svenn Arne Andersen Worm, Dysse­
bakken 3, Hellerup, direktør Karl 
Uno Magnusson, Bredgade 31, Køben­
havn. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.031: „Funder 
Karosserifabrik A/S“ , hvis formål er 
fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Funder; dets vedtægter 
er af 14. august 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 130.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt i forskellige 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved enhver overgang af aktier 
—  bortset fra overgang ved arv —  har 
de Øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Direktør Hans Christian Christensen 
bar, sålænge han er aktionær, ret til 
at indløse de øvrige aktionærers ak­
tier efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Olga 
Helene Gudrun Kristensen, karetmager 
Hans Christian Christensen, begge af 
Funder, fru Grethe Gudrun Nielsen, 
Saxhøjvej 49, København. Bestyrelse: 
Nævnte O. H. G. Kristensen, H. C. 
Christensen, G. G. Nielsen samt politi­
betjent Holger Nielsen, Saxhøjvej 49, 
København. Direktion: Nævnte O. H.
G. Kristensen, H. C. Christensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to direk­
tører i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.032: „Godt- 
haab, Fiskeri- og Handels Aktiesel­
skab“ , hvis formål er fiskeri og han­
del. Selskabet har hovedkontor i To- 
rup kommune; dets vedtægter er af
11. juni 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 25.000 kr.; det resterende 
beløb indbetales senest 1. februar
1952. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved salg af aktier har bestyrel­
sen forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 2 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Skibsreder 
Erik  Hoffmeyer, „Fair-play“ , Vangen, 
Hundested, disponent Jens Helge Ol­
sen, Gaasebjerget 16, Gentofte, befrag­
ter Erik  Steenstrup Rønne, Sønder- 
engen 74, Søborg, landsretssagfører 
Mogens Jacob Schaumburg-Müller, 
Jernbanegade 38, Haslev, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: Nævnte 
E. Hoffmeyer. Selskabet tegnes af 4 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.033: „A/S Dansk 
Tentor Staat“ , hvis formål er fabrika­
tion, handel og financieringsvirksom- 
hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 5. ok­
tober 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 kr., fordelt i aktier på 
1000, 10.000 og 100.000 kr. Aktie-
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kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn eller ihænde­
haver. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets stiftere er: Højesteretssag­
fører Hans Henrik Marcelius Bruun, 
Bredgade 38, København, direktør 
Carl-Johan Frederik Lemvigh-Miiller, 
Skodsborg Strandvej 185, Skodsborg, 
direktør Niels Carl Nielsen, Kristiania- 
gade 6, København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte C.-J. 
F. Lemvigh-Miiller, N. C. Nielsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Under 20. oktober er optaget som:
Register-nummer 23.034: „Aktiesel­
skabet Heliodan“ , hvis formål er 
økonomisk at udnytte det af ovn­
bygger Wiedbrecht opfundne system 
til opførelse af brændselsbesparende 
ovne og iøvrigt at beskæftige sig med 
fabrikation og forhandling af varme- 
og ventilationsanlæg samt forhandling 
af brændsel. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
8. oktober 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 12.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 5 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier —  bortset 
fra overgang til enke eller livsarvinger 
—  bar selskabet, subsidiært stifterne, 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Orla Carl Wolff, 
Lillebakken 19. Kastrup, grosserer 
Ib Andersen. Hillerødgade 88. cand. 
jur. Arne Skjold Jacobsen, GI. Konge­
vej 86 A, begge af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af mindst halvdelen af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 23.035: „A/S Sdr. 
Omme Mølle og Elektricitetsværk“ , 
hvis formål er at drive handel og 
fabrikation samt dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Sdr. Omme; dets vedtægter er af 
5. september 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 250.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hver aktie giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier —  bortset fra 
overgang ved arv indenfor 1. arve­
klasse samt til ægtefælle —  kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke, hvor­
hos de øvrige aktionærer har forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Møller Peder Stef­
fensen Pedersen, Jullingsholm pr. Sdr. 
Omme, møller Jeppe Uhre Pedersen, 
ingeniør Steffen Uhre Pedersen, begge 
af Sdr. Omme, der tillige udgør besty­
relsen. Direktion: Nævnte P. S. Peder­
sen, J. U. Pedersen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.036: „A/S Ter- 
racol“ , hvis formål er at drive indu­
stri og handel. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 16. marts 1951. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Pantsætning af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ samt ved 
brev til de noterede aktionærer. Sel­
skabets stiftere er: Kontorchef Emil 
Marius Nielsen, Engelsborgvej 81, 
Lyngby, fabrikant Christian Drum, 
Amagerbrogade 299, overretssagfører 
Aage Christian Ørum, Chr. IX*s Gade 
7, begge af København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning
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af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Under 27. oktober er optaget som:
Register-nummer 23.037: „Viggo C. 
Møllers Eftf. Aktieselskab“ , hvis for­
mål er at drive forretning med herre­
konfektion, herrelingeri o. 1. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 11. december 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 5000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Helge Em il An­
ders Palsbøll, Orebjerg pr. Krogstrup, 
arbitrageur Helge Axel Bretting, 
Østerbrogade 54 C, højesteretssagfø­
rer, dr. jur. Niels Peter Madsen-Myg- 
dal, Nytorv 9, begge af København. 
Bestyrelse: Nævnte H. E. A. Palsbøll 
(formand), samt fru Inger Vibeke 
Palsbøll. Orebjerg pr. Krogstrup, fru 
Karen Eger Borresø, Frederiksværk. 
Direktør: Nævnte H. E. A. Palsbøll. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af direktøren alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af direktøren i forening med 
to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 23.038: „Ejen­
domsselskabet af 29/11 1950, Aktiesel­
skab“ , hvis formål er overtagelse af 
ejendommen matr. nr. 360, 279 og 280 
af Købmager kvarter og iøvrigt an­
bringelse af selskabets midler ved køb 
af ejendomme, pantebreve o. 1. samt 
at drive de overtagne ejendomme. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 11. decem­
ber 1950. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 400.000 kr., fordelt i aktier på 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hver aktie giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Helge Emil Anders Palsbøll, „Ore­
bjerg“ pr. Krogstrup, arbitrageur Hel­
ge Axel Bretting, Østerbrogade 54 C, 
højesteretssagfører, dr. jur. Niels Pe­
ter Madsen-Mygdal, Nytorv 9, begge
af København. Bestyrelse: Nævnte H. 
E. A. Palsbøll (formand), samt fru 
Inger Vibeke Palsbøll, „Orebjerg“ pr. 
Krogstrup, fru Karen Eger Borresø, 
Frederiksværk. Direktør: Nævnte H. 
E. A. Palsbøll. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af direk­
tøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af direktøren 
i forening med to medlemmer af be­
styrelsen.
Register-nummer 23.039: „A/S E. 
Friis-Mikkelsen“ , hvis formål er at 
drive en gros virksomhed med handel 
og fabrikation af tekniske materialer. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 20. septem­
ber 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 600.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Erik  
Friis-Mikkelsen, Hoffmeversvej 27, 
København, prokurist Ove Krarup, 
Høyrups Allé 8, Hellerup, afdelings­
leder Einer Victor Pedersen. Høbiærg. 
Bestyrelse: Nævnte E. Friis-Mikkel­
sen (formand) samt fru Margit Em i­
lie Friis-Mikkelsen, Hoffmeyersvej 27. 
landsretssagfører Jørgen Christian 
Ernst Michaelsen. GI. Torv 18, begse 
af København. Direktion: Nævnte E. 
Friis-Mikkelsen. Selskabet tesnes af 
bestvrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening: 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
eiendom af den samlede bestyrelse. 
Prokura —  hver for sig —  er meddelt: 
Ove Krarup og Einer Victor Pedersen.
Register-nummer 23.040: „Rødovre 
Tekstil Fabrik Akts.“ , hvis formål er 
fabrikation og forhandling af tekstil- 
manufakturvarer af enhver art. Sel­
skabet har hovedkontor i Rødovre; 
dets vedtægter er af 3. oktober 1951 
Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 
kr.. fordelt i aktier på 500. 1000 og 
2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt i forskellige værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktier-
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ne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier har bestyrelsen på de øvrige ak­
tionærers vegne forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Jørgen Peter Jensen, fru 
Gudrun Liittge Jensen, begge af Had­
sten, direktør Carsten Frode Larsen, 
Brøndbyøster pr. Glostrup, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Direktion: Nævnte C. 
F. Larsen. Selskabet tegnes af direk­
tøren eller af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af bestyrelsens formand i 
forening med to medlemmer af besty­
relsen. Eneprokura er meddelt: Minna 
Helene Emilius.
Ændringer.
Under 27. september 1951 er føl­
gende ændringer optaget i aktiesel­
skabs-registeret:
Register-nummer 2384: „ Windfeld- 
Hansens Bomuldsspinderi, Aktiesel­
skab“ af Vejle. Medlem af direktionen
N. I. Windfeld-Hansen er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 12.336: „A/S Gyro, 
Skive Jernstøberi og Maskinfabrik“ 
af Skive. Medlem af bestyrelsen J. N. 
Jessen er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Poul Zethner-Møller, Sø­
lystvej 61, Silkeborg, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 17.616: „Hoved­
stadens Ejendomsselskab A/S“ af Kø­
benhavn. Vinhandler Erik  Troels- 
Smith, Upsalagade 18, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den I. Diemer 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 19.055: „Aktiesel­
skabet Danexim, Internationale Trans­
porter“ af Padborg. Den P. Jensen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.428: „Ejendoms­
aktieselskabet Blommehaven“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand A. 
Juul er udtrådt af, og landsretssag­
fører Thomas Christian Jensen Dahl, 
Vestre Boulevard 17, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Knud Lindberg er valgt til 
bestyrelsens formand.
Register-nummer 21.924: „Normeal 
A/S, limited“ af København. Under 
25. april 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 800.000 kr. B-aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 900.000 
kr., hvoraf 100.000 kr. stamaktier og
800.000 kr. B-aktier, fordelt i aktier på
500.10.000 og 50.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. B-aktierne er ind­
løselige efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Selskabets direktør F. S. 
Jakobsen benævnes fremtidig adm. 
direktør. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af den adm. direk­
tør alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening.
Register-nummer 21.998: „Aktiesel­
skabet Nøddebo Kostskole“ af Køben­
havn. Under 27. november 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 14.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 85.000 kr. fuldt indbetalt.
Register - nummer 22.463: „A/S
Elitex-herrekonfektion“ af Køben­
havn. J. L. Hansen er udtrådt af be­
styrelsen og fratrådt som direktør. 
Grosserer Ésajas Isak Mjetschinsky, 




skabet Silkeborg Bank“ af Silkeborg. 
Medlem af bestyrelsen J. N. Jessen 
er afgået ved døden. Malermester Al­
fred Herman Rasmussen, Silkeborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2392: ,,Nordisk
Kulsyrefabrik A/S“ af København. 
Eneprokura er meddelt: Svend Theo­
dor Peter Sørensen.
Register-nummer 4456: „ „V i ld ­
sund Strand“ , Aktieselskab“ af Vest 
Vildsund, Skjoldborg-Kallerup  ̂ kom­
mune. A. O. Arentzen er udtrådt af, 
og arkitekt Johan Frederik Iversen, 
Thisted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.115: „Aktiesel­
skabet Althuon & Nielsen, Osear 
Kiellerups Eftflgr. af 1929“ af Køben­




porten for Als og Sundeved Aktiesel­
skab“ af Augustenborg. T. H. Rosen­
vold er udtrådt af, og bankdirektør 
Hans Bruhn, Sønderborg, installatør 
Axel Pallesen, Augustenborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.565: „C. W.
Obel, Aktieselskab“ af Aalborg. Under 
20. juni og 3. september 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Af sel­
skabets aktiekapital 6.500.000 kr. er
1.500.000 kr. ordinære aktier og
5.000.000 kr. præferenceaktier med 
ret til forlods udbytte og forlods dæk­
ning i tilfælde af likvidation. Hvert 
ordinært aktiebeløb på 1000 kr. giver 
een stemme efter 6 måneders no­
teringstid. Præferenceaktierne har 
ingen stemmeret. De hidtil gældende 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed er bortfaldet.
Register-nummer 15.555: „Aktiesel­
skabet Cavdia“ af Odense. Bestyrelsens 
formand T. S. Jespersen er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen Gerda 
Marie Jespersen er valgt til bestyrel­
sens formand.
Register-nummer 18.376: „A/S Mad­
sen & T. Baagøes E ftf.“ af Køben­
havn. Under 10. august og 3. septem­
ber 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Medlem af bestyrelsen, direk­
tør og prokurist K. J. G. Lendaa er 
afgået ved døden. C. O. S. Terkildsen 
er udtrådt af, og frk. Sonja Lendaa, 
Gaunøvej 31, landsretssagfører K ri­
stian Larsen Søndergaard, Ny Kon­
gensgade 20, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Prokurist 
Christian Odin Stanley Terkildsen, GI. 
Kongevej 179, lagerforvalter Børge 
Carl Sofus Børgesen, Thorsgade 70, 
begge af København, er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 19.179: „Aktiesel­
skabet Den københavnske Venstre­
presse“ af København. H. A. R. 
Hauch er udtrådt af bestyrelsen. Den
B. N. P. Ibsen og C. M. Hansen med­
delte prokura er tilbagekaldt. C. M. 
Hansen er udtrådt af, og bestyrelsens 
formand Lars Henry William Jensen 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 19.324: „I. M.
Frellsen Aktieselskab“ af København.
K. H. M. Frellsen er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 20.782: „A/S Nor­
ko Handelsselskab“ af København.
H. A. Møller er udtrådt af bestyrelsen 
og fratrådt som direktør. Direktør 
Eiler Høstager, Vejporten 47, Klam- 
penborg, er indtrådt i bestyrelsen og 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 22.334: „A/S Tex- 
tilkompagniet Plexon“ af København. 
E. M. Wester og A. P. Suder er ud­
trådt af, og salgschef Paul Christian 
Niebuhr Jørgensen, Birkmosevej 25, 
Rødovre, kontorassistent Erik  Stig 
Hoffmeyer, Jensløvs Tværvej 1 A, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte E. M. Wester er fratrådt, 
og nævnte P. C. N. Jørgensen er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 22.525: „A/S Navo- 
Høst“ af Grenaa. Under 23. maj 1951 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 22.885: „Boms 
Forlag A/S“ af København. Direktør 
Erik  Anker Henningsen, Peter Bangs- 
vej 260, København, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Under 29. september:
Register-nummer 683: „ Haand vær­
kerbanken i Kjøbenhavn Aktieselskab“ 
af København. F. Berthelsen er fra­
trådt og Lars Johannessen Pagter er 
tiltrådt som B-prokurist.
Register-nummer 4053: „Aktiesel­
skabet De forenede Bryggerier“ af Kø­
benhavn. A. L. N. Rytter er udtrådt af 
direktionen og den ham meddelte ene­
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Johannes Julius Friis Berg i 
forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister Einar Dessau eller 
Niels Mogensen Steenberg.
Register-nummer 4505: „Hørsholm 
Jernstøberi Aktieselskab“ af Hørs­
holm. Under 1. maj 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Medlem af besty­
relsen H. T. Holbek er tiltrådt som 
direktør. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 9922: „Gutta Per­
cha & Rubber AIS i L ikvidation“ af 
København. Efter proklama i Statsti­
dende for 18. september, 18. oktober 
og 18. november 1950 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 10.699: „Dansk 
Rør- og Sanitets-Kompagni A/S“ af 
København. Under 5. september 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg.
Register-nummer 13.924: „Aktiesel­
skabet af 11. Marts 1936“ af Køben­
havn. F. Berthelsen er fratrådt og 
Lars Johannessen Pagter er tiltrådt 
som prokurist.
Register-nummer 16.134: „AIS Be­
ckers Klæberullefabrik“ af Køben­
havn. Under 3. september 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 16.918: „Niels 
Holst & Søn A/S“ af Lyngby. Under 
14. juli 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn: „Niels Holst & 
Søns Maskinfabrik A/S (Niels Holst & 
Søn A/S) “ (reg.-nr. 22.987).
Register-nummer 21.263: „E ile r Oh­
lin A/S i L ikvidation“ af Næstved. Un­
der 10. september 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektionen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Højesteretssagfører Helge Eli 
Bech-Bruun, Niels Hemmingsensgade 
9, København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator alene.
Register-nummer 22.397: „Green­
land Shipping Company A iS“ af Kø­
benhavn. Under 4. juli og 6. september 
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 22.876: „Magasin 
Morfeus Aktieselskab“ af København. 
Landsretssagfører Erik  Vilhelm Petri, 
Frederiksholms Kanal 20, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen A. M. K. Petersen er ind­
trådt i direktionen.
Under 1. oktober:
Register-nummer 407: „Det forene­
de Bugserselskab A/S“ af København.
J. , F. Nielsen-Thor er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 7529: „Aktiesel­
skabet Danica-Hat“ af København. 
Prokurist K. K. N. Sørensen er afgået
ved døden. Prokura er meddelt: Erik  
Alfred Nielsen i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 8289: „Aktiesel­
skabet Nakskov-Rødby Jernbane“ af 
Nakskov. Medlem af bestyrelsen M. A. 
Jensen er afgået ved døden. Bladfor­
handler Peter Daniel Valdemar Peter­
sen, Rødby, er indtrådt i bestyrelsen.
Ttegister-nummer '9657: „The North 
British Rubber Company (Continen­
tal) A/S“ af København. A. E. John­
ston er udtrådt af, og direktør John 
Latto Cornfoot, 13 Lanark Rd., Eding- 
burgh, Skotland, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 14.671: „Lucas A 
Schaltz A/S“ af København. Under 18. 
september 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekaitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100, 500, 1000 og 
5000 kr.
Register-nummer 18.861: „J. Fied­
lers Kattuntryk A/S“ af Trørød pr. 
Vedbæk. Fru Ingeborg Maria Fiedler. 
„Langhave“ pr. Trørød, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 19.450: „A/S Silde­
industrien Triton“ af Esbjerg. N. A. 
Hansen er udtrådt af, og fiskeekspor­
tør Jens Christian Larsen, Gormsgade 
128, Esbjerg, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 21.856: „A/S Hel­
sted Maskinfabrik“ af Helsted pr. 
Randers. K. J. H. Christophersen er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.697: „Aktiesel­
skabet Midtjydsk Kulkompagni“ af 
Herning. Under 29. juni 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at drive handel med og pro­
duktion af brændsel og brændselspro­
dukter samt transport.
Under 2. oktober:
Register-nummer 246: „L. Levison 
junr., Aktieselskab“ af København. 
Under 13. og 23. april 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Direktør 
Valdemar Jørgensen, Strandvej 161,
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Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Prokura er meddelt: Folmer Fischer 
Hamann i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 17.601: „AIS Re- 
kardia“ af København. O. J. E. Jør­
gensen er udtrådt af bestyrelsen og 
fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Grosserer Paul-Henning Garde, Kol- 
dinggade 33, København, er indtrådt i 
bestyrelsen og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 18.849: „Sterling 
Polish Company A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen 
T. E. Møller er afgået ved døden. Med­
lem af bestyrelsen J. E. R. Møller er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 18.883: „Aktiesel­
skabet A. Espersen“ af Rønne. Vedrø­
rende hovedselskabet: Eneprokura er 
meddelt: E rik  Jacobsen. Selskabet har 
oprettet følgende filialer: „Faaborg 
Fiskefiletfabrik, Faaborg, F ilia l af A/S 
A. Espersen, Rønne“ og „Laksecentra- 
len, København, F ilia l af A/S A. Esper­
sen, Rønne“. Filialen i Faaborg teg­
nes af filialbestyreren alene. Filialbe­
styrer: Herman Raun. Filialen i Kø­
benhavn tegnes af filialbestyreren ale­
ne. Filialbestyrer Poul Erik  Espersen.
Register-nummer 20.314: „AIS Si­
ger sted og Sandby Teglværker“ af Si- 
gersted by og sogn. H. P. Olsen er fra­
trådt som direktør og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Medlem 
af bestyrelsen H. P. Christensen er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 20.983: „Skand i­
navisk Pensel- og Børstefabrik A/S i 
Likv idation“ af København. Under 13. 
september 1951 er selskabet trådt i lik­
vidation. Bestyrelsen, direktøren og 
prokuristen er fratrådt. T il likvidato­
rer er valgt: Landsretssagfører Svend 
Frode Hamp, Købmagergade 60, lands­
retssagfører Kjeld Sonne-Holm, GI. 
Torv 18, begge af København. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom —  
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 20.984: „AIS Dan- 
rema (Skandinavisk Pensel- og Børste- 
fabrik AIS) i L ikv idation“ . Da „Skan­
dinavisk Pensel- og Børstefabrik A 'S“ 
(reg.-nr. 20.983) er trådt i likvidation 
er nærværende bifirmas navn ændret
til: „A/S Danrema (Skandinavisk Pen­
sel- og Børstefabrik A/S) i Likvida­
tion.
Register-nummer 21.142: „Decca 
Navigator Aktieselskab“ af Køben­
havn. Direktør Harvey Fisher Schwarz, 
„The Haven“, Foxendown Lane, Meo- 
pham, Kent, England, er indtrådt i be­
styrelsen, hvorefter selskabet tegnes 
af: Marius Abel Nielsen Slebsager, 
Aage Rothenborg, Hans Georg Garde, 
Peder Carl Sophus Jensen, Axel Peter 
Andreas Aggerholm Legind, Kaj Birk­
sted, to i forening eller hver for sig i 
forening med Edward Fennessy, Ed­
ward Roberts Lewis eller Harvey F i­
sher Schwarz eller af direktøren alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register - nummer 22.808: „Ejen- 
domsaktieselskabet „Valby Bakke- 
gaard III“ “ af København. Fru Grete 
Inger Jensen, Ved Lindevangen 20, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 4. oktober:
Register-nummer 5444: „AIS Arbej­
dernes Fællesbageri i Vejle“ af Vejle. 
Medlem af bestyrelsen og forretnings­
udvalget Jens Nielsen er afgået ved 
døden. Bryggeriarbejder Frederik Fre­
deriksen, Vejle, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen A. I. Niel­
sen er indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 13.864: „Aktiesel­
skabet Øxenbjerg Dampmølle“ af 
Svendborg. Under 3. september 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 15.781: „Difco, 
Finansieringscompagni for Handel, 
Haandværk og Industri, A/S“ af Kø­
benhavn. M. M. Andersen er udtrådt åf 
bestyrelsen og direktionen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokurist Felix Bertelsen, Mariendals- 
vej 52 D, København, er indtrådt i be­
styrelsen og direktionen, og der er 
meddelt ham prokura i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokuri­
ster. Den L. J. Pagter meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
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Register-nummer 17.625: A/S Johs. 
Larsens Eftf., Hornbæk Bageri og Con- 
ditori“ af Hornbæk. A. R. B. Kristians­
son er udtråclt af, og fru Akadia Lilly  
Hansen, Middelfartsgade 16, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.660: „Dameina- 
gasinet Marie Louise A/S i L ikvida­
tion“ af Frederiksberg. Efter prokla­
ma i Statstidende for 26. juli, 26. au­
gust og 26. september 1949 er likvi­




skabet Bryggeriet Stjernen“ af Frede­
riksberg. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1000 
og 5000 kr.
Register-nummer 2239: „Aktiesel­
skabet Dansk Frøavls Kompagni og 
Markfrøkontoret (Trifo lium) “ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Axel 




skabet Bilparken“ af Odense. Under
29. april 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Ved salg af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret. Besty­
relsens formand G. V. Nielsen er af­
gået ved døden. Fru Berta Xenia 
Alice Christiansen, Vestergade 63, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen A. M. Nielsen 
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 18.454: „A/S Dansk 
Fiber-Industri i L ikvidation“ af Mun­
delstrup. Efter proklama i Stats­
tidende for 1. august, 1. september og 
2. oktober 1950 er likvidationen slut­
tet, .hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.168: „Mogens 
Klee A/S“ af Frederiksberg. Under
31. oktober 1950 og 21. april 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er Rødovre kom­
mune. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 kr. indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Frimærkehandler Jørgen Henning 
Klee, Bakkedal 24, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.272: „A/S Brdr.
P. & M. Klee“ af København. Under
31. oktober 1950 og 18. januar 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er i såvel ind- som ud­
land at drive handelsagentur- og 
financieringsvirksomhed, herunder an­
bringelse af kapital i fast ejendom. 
Aktiekapitalen er udvidet med 170.000 
kr. indbetalt i forskellige værdier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 190.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 
1000, 2000 og 10.000 kr. Overdragelse 
af aktier —  bortset fra overgang til en 
i uskiftet bo hensiddende enke og 
arveudlæg til børn eller andre livs­
arvinger —  kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke, og har „Henning 
Klee’s Maskinfabrik A/S“ forkøbsret, 
bortset fra overgang til Henning Klee’s 
arvinger, nuværende bestyrelsesmed­
lemmer eller aktionærer, efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler.
Register-nummer 21.225: „Henning 
Klee’s Maskinfabrik A/S“ af Frede­
riksberg. Under 31. oktober 1950 og 
18. februar samt 22. juni 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at drive handel og industri 
og at udnytte de selskabet eventuelt 
tilhørende ejendomme samt dermed 
beslægtet virksomhed direkte eller 
indirekfe ved anbringelse af kapital 
i virksomheder med lignende formål i 
ind- eller udland. Endvidere kan sel­
skabet forpagte og administrere tredje­
mands ejendom. Ved overdragelse af 
aktier —  bortset fra overgang til 
enke eller livsarvinger —  har de øv­
rige aktionærer, subsidiært Poul 
Klee, forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 5 givne regler. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand eller af direk­
tøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Bestyrelsens formand
P. F. Klee er udtrådt af, og medlem af 
direktionen A. M. Jensen er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
M. C. Klee er fratrådt som bestyrelsens 





skabet Georg Jensen & Wendel“ af 
København. Medlem af bestyrelsen, 
direktør og prokurist T. E. Møller er 
afgået ved døden. Medlem af bestyrel­
sen J. E. R. Møller er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 177: „Albert Jen­
sen Aktieselskab“ af København. Pro­
kurist C. G. Jantzen er afgået ved 
døden, hvorefter selskabet pr. pro­
cura tegnes af Jacob Nicolai Iwersen 
alene.
Register-nummer 1660: „Jerntraads- 
s pinderiet, Aktieselskab“ af Varde. 
Medlem af bestyrelsen L. M. Rosen­
lund er afgået ved døden. C iv il­
ingeniør Jørgen Knudtzon, Egholms­
vej 5, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2014: „Wulff’s 
Efterfølger, Aktieselskab“ af Mørkøv, 
Skamstrup-Frydendal kommune. Gros­
serer Hakon Em il Madsen, Kildegaar- 
den 3, Aarhus, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 2844: „Aktiesel­
skabet Banken for Brædstrup og Om­
egn“ af Brædstrup, Ring-Føvling kom­
mune. Medlem af bestyrelsen N. J. 
Mortensen er afgået ved døden. 
Gårdejer Aage Nielsen Boes, Addit, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.084: „Andels­
foreningernes Ejendomsselskab Axel- 
borg A/S, København“ af København  
Prokura er meddelt: Vibeke Beldring 
i forening med et medlem af besty­
relsen.
Register-nummer 11.552: „Fabriken 
Dana Plante-Pudder A/S i L ikv ida­
tion“ af Viskinde, Aunsø kommune. 
Under 21. september U951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. T il likvida­
torer er valgt: Planteskoleejer Hans 
Kristian Jensen Hjortsø, Svebølle, 
landsretssagfører Karl Ewald Kristen­
sen, Kalundborg. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af likvida­
torerne i forening.
Register-nummer 12.434: „Dansk 
Andels Kulforretning, Andelsselskab 
med begrænset Ansvar“ af Aarhus. 
Prokura er meddelt: Svend Eberlin 
Mortensen og Tage Hansen hver for
sig i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister eller med en 
direktør.
Register-nummer 12.836: „A/S Al- 
bani Bryggerierne (Albani Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbrygge­
riet)“ af Odense. Under 14. juni 1951 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 13.547: „Crama 
A/S“ af Frederiksberg. N. C. J. Møller,
L. E. Oldager er udtrådt af bestyrel­
sen.
Register-nummer 16.063: „A/S Ter- 
raferro, Handelsselskab“ af Aarhus. 
S. C. Hellesen er udtrådt af bestyrel­
sen.
Register-nummer 16.154: „ West­
minster Møbelmagasiner A/S“ af Kø­
benhavn. T. C. B. Johansen er ud­
trådt af, og forvalter Sven Viggo Jo­
hansen. Strandvejen 98, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.633: „Ejendoms­
aktieselskabet af 10. April 1946“ af 
Aalborg. Under 11. september 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen 50.000 kr. er fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 20.210: „Sejer-
Keramik A/S i L ikvidation“ af Nr. 
Aaby. F. Sejersen er fratrådt som 
likvidator.
Register-nummer 20.967: „A/S Ler­
varefabriken DANIA“ af Skive. P. 
Møller er udtrådt af, og direktør Her­
luf Hansen, Skive, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 22.14'9: „KAN ­
TERS PO IRETTE  A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen og prokurist M. 
Kanter er afgået ved døden.
Under 9. oktober:
Register-nummer 719: „Fjerritslev 
Bank Aktieselskab“ af Kollerup sogn, 
Han herreder. Medlem af direktionen
L. G. Rønn er afgået ved døden. Bank­
direktør Vilhelm Fabricius Foss 
Munksgaard, Fjerritslev, er indtrådt i 
direktionen, hvorved den ham tid­
ligere meddelte prokura er bortfaldet.
Register-nummer 1264: „Aktiesel­
skabet Svendborg Avis (Sydfyns T i­
dende)“ af Svendborg. Medlemmer 
af bestyrelsen L. Larsen og O. R. N. K. 
Larsen er afgået ved døden. Gårdejer
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Aage Nielsen, Øxendrup, gårdejer 
Herman Peder Marinus Nielsen, 
Egense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6551: „Aktiesel­
skabet Dampskibet Dorte Jensen“ af 
København. Medlem af bestyrelsen og 
prokurist C. G. Jantzen er afgået ved 
døden. Direktør Holger Julius Jen­
sen, Høyrups Allé 8, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.509: „M. Iburgs 
Cigarfabrik A/S“ af København. O. E. 
Nielsen er udtrådt af, og optiker John 
Preben Melchior Iburg, Aalekistevej 
231, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 11.106: „Nordisk 
Rute- og Færgefart A/S“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen C. G. 
Jantzen er afgået ved døden. Direktør 
Holger Julius Jensen, Høyrups Allé 8, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.807: „Nordisk 
Elektromotor Service A/S“ af Køben­
havn. Under 12. september 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „Nordelektro, Nordisk 
Elektromotor Service A/S“. Selskabet 
er ^overført til nyt reg.-nr. 22.995.
Register-nummer 12.966: „A/S Sorø 
Amts Dagblads Bogtrgkkeri“ af Sla­
gelse. I henhold til generalforsam­
lingsbeslutning af 19. juni 1951 er 
aktiekapitalen nedskrevet med 33.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 77.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 35, 70, 350 og 
700 kr. Hvert aktiebeløb på 35 kr. 
giver 1 stemme. P. Schmidt er ud­
trådt af, og prokurist Peder Rikard 
Jensen, Korsør, er indtrådt i bestyrel­
sen. V. R. R. B. Grandt er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen V. de Neer- 
gaard er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 16.599: „Fabriken 
Afi A/S“ af Middelfart. Medlem af be­
styrelsen H. K. Hansen er afgået ved 
døden. Assistent Christian Ejner Han­
sen, Middelfart, er indtrådt i bestyrel­
sen. Eneprokura er meddelt: Jens 
Alfred Hansen.
Register-nummer 17.400: „Aktiesel­
skabet H. C. Grandt, Jydsk Kontor- 
Service“ af Esbjerg. S. Konrad, T. J. 
Konrad er udtrådt af, og fru Anna An­
drea Grandt, Spangsberggade 7, expe­
dient Johannes Bache, Carit Etlars
Allé 1, begge af Esbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 17.870: „Aktiesel­
skabet af 20. December 1943“ af Fre­
deriksberg. Under 23. juli 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Nielsen & Grøndahl, køb og 
salg af landbrugsprodukter A/S“. I. 
A. Lauridsen, E. Herschend, O. E. 
Feldberg er udtrådt af, og salgschef 
Harry Nielsen, Hollænderdybet 27, 
København, ejendomsmægler Stefan 
Irving Parby, Gadevangen pr. Hille­
rød, er indtrådt i bestyrelsen. Enepro­
kura er meddelt: Helge Christen Grøn­
dahl. Selskabet er overført til reg.-nr. 
22.996.
Register-nummer 18.574: „A/S Val­
by Trælasthandel“ af København. 
Eneprokura er meddelt: Tønnes Ed­
mund Solhart.
Register-nummer 18.580: „Aktiesel­
skabet Nordisk Venditor, Import og 
Export“ af København. G. Nielsen er 
fratrådt som direktør.
Register-nummer 18.969: „Vita-Møl­
lens Fabrik A/S (Vita-Møllen A/S) i 
Likvidation“ . Efter proklama i Stats­
tidende for 12. december 1947, 12. ja­
nuar og 12. februar 1948 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter nærværende 
bifirma er hævet.
Register-nummer 19.043: „A/S Con- 
ferma“ af København. H. F. Raffel er 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
Købmand Otto Brændstrup, Grenaa, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.425: „A/S 1. A. 
Rasmussen Sc Co.“ af København. Be­
styrelsens formand F. L. Hornabrook 
er udtrådt af, og direktør Arthur Geof­
frey Bardsley (formand), Manchester, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.701: „A/S Bed­
sted Mølle“ af Bedsted, Grurup kom­
mune. J. Vestergaard er udtrådt af, og 
chauffør Kristian Frost Nielsen, Bed­
sted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.132: „Arcadian 
Tobacco Company A/S“ af Køben­
havn. Under 10. maj og 23. august 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er: „Arcadian Ciga­
rette and Tobacco Company A S “. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 22.997.
Register-nummer 22.133: „Cadwell 
Tobacco Company A/S (Arcadian To-
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bacco Company AIS)“ . Da „Arcadian 
Tobacco Company A/S“ (reg.-nr. 
22.132) har ændret navn til „Arcadian 
Cigarette and Tobacco Company A/S“ 
(reg.-nr. 22.997) er nærværende bi­
firma ændret til „Cadwell Tobacco 
Company A/S (Arcadian Cigarette 
and Tobacco Company A/S)“ .
Register-nummer 22.177: „A/S Sund- 
byhave Ejendomsselskab“ af Køben­
havn. H. J. Y. Christensen, K. Ro­
strup er udtrådt af, og medlem af di­
rektionen B. I. T. Schmidt samt bog­
holder Carl Silius Møller, Roskilde, re­
visor Rudolf Frederik Rasmussen., Ny­
købing F., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.340: „O. B irck ’s 
Spinderi og Væveri AIS i L ikv idation“ 
af Birkerød. Under 15. juni 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen, direktøren og prokuristen er fra­
trådt. T il likvidatorer er valgt: Direk­
tør Ejnar Pedersen, Kolding, grosserer 
Arne Hans Christian Peter Siversleth, 
Havnegade 11, landsretssagfører Mo­
gens Moltke-Leth, Bredgade 49, begge 
af København. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af likvidator
M. Moltke-Leth alene.
Register-nummer 22.426: „Magnus 
Jernberg A/S“ af København. O. T. 
Fetterlein er udtrådt af, og direktør 
Anton Marius Jensen, Fæstevej 15. 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 10. oktober:
Regiser-nummer 866: „Anders A. 
Pindstoftes Maskinfabrik, Aktieselskab 
i L ikv idation“ af København. Efter 
proklama i Statstidende for 25. okto­
ber, 25. november og 27. december 
1950 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 1955: „Dansk
Kugleleje Aktieselskab S.K.F.“ af Kø­
benhavn. Under 27. april 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 200.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 300 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 300 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 3165: „Aktiesel­
skabet Vejle Amts Folkeblad“ af Vejle. 
Medlem af bestyrelsen J. Jensen, GI. 
Sole pr. Hedensted, og medlem af be­
styrelsen og direktionen K. F. Sven- 
ningsen er afgåede ved døden. Red­
aktør Hans Christen Gerhardt Nielsen 
(kaldet Skytte Nielsen), Vejle, gård­
ejer Lars Alfred Jensen, Bredal pr. 
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte H. C. G. Nielsen (kaldet 
Skytte Nielsen) er tillige tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 3389: „Aktiesel­
skabet Biilowsvej Nr. 9 og 11 i L ikv i­
dation“ af København. Under 25. maj 
1951 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og forretningsføreren er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: Over­
retssagfører Hedin Vedsmand, Bred­
gade 56, København. Selskabet tegnes 
—- derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af likvida­
tor.
Register-nummer 3767: „Morsø Frø- 
kontor Aktieselskab“ af Nykøbing 
Mors. Under 8. juni 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering.
Register-nummer 12.909: „Oslefor­
retningen „Falster“ AIS i L ikvida­
tion“ af København. Efter proklama 
i Statstidende for 26. februar, 27. 
marts og 27. april 1951 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 14.094: „Nibe 
Tømmerhandel, M. Staun AIS“ af 
Nibe. Forretningsfører V. Staun er 
afgået ved døden. Fru Ragnhild Tlior- 
stensen Staun, Nibe, er indtrådt i be­
styrelsen. Bogholder Arne Peter Nøhr, 
Nibe, er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 16.996: „Kolonial­
lageret Ellebjerg, Aktieselskab“ af 
København. É. M. Tetschner er ud­
trådt af, og stud. polyt. Mogens 
Tetschner, Ny Carlsbergvej 27, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.003: „A/S
Atelier-Skilte 5001“ af København. 
Under 31. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 20.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Aktiekapi­




skabet Indivara“ af Gentofte kom­
mune. Under 15. august 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er København. Medlem af 
bestyrelsen G. E. Schwaner er afgået 
ved døden. Frk. Ester Marie Peder­
sen, Ved Stalden, Jægersborg Allé, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 19.147: „Lundby 
Mejeri A/S“ af Lundby pr. Nr. Alslev, 
Kippinge-Rrarup kommune. Under 
14. december 1950 og 7. september 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 60.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 210.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 20.458: „Aktiesel­
skabet E lv inco“ af København. Ene­
prokura er meddelt :Eugen Jørgensen.
Register-nummer 22.754: „Carl We­
ber & Co., Protokolfabrik A/S“ af 
Odense. Forgyldermester Em il Alex­
ander Weber, Vemmetofte Allé 42, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 11. oktober:
Register-nummer 2527: „Aktiesel­
skabet Herning Trælasthandel“ af 
Herning. Den under 2. juni 1950 ved­
tagne nedskrivning af aktiekapitalen 
med 60.000 kr. præferenceaktier, jfr. 
registrering af 27. februar 1951, bar nu 
fundet sted efter proklama i Stats­
tidende for 25. november 1950, 27. de­
cember 1950 og 27. januar 1951, hvor­
efter de hidtidige vedtægtsbestemmel­
ser om præferenceaktiernes særlige 
rettigheder er bortfaldet. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 420.000 kr. 
almindelige aktier. Medlem af besty­
relsen og forretningsudvalget N. K. 
Hansen er afgået ved døden. Pro­
kurist: Niels Anders Rasmussen.
Register-nummer 7011: „Hermann 
Pahl A/S“ af København. Under 10. 
juli 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktierne nr. 330— 499 er ind­
løselige efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. A. G. M. Hobwy er ud­
trådt af, og landsretssagfører Knud 
Fich, Raadhusstræde 1, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.549: „Aktiesel­
skabet S.J.A.N.“ af København. Be­
styrelsens formand M. Nielsen samt
B. J. Andersen, J. C. Nielsen er ud­
trådt af, og bogtrykker Aage John 
Nielsen (formand), fru Edith Marie 
Kathinka Nielsen, begge af Ellegaards- 
vej 45, Gentofte, lystrykker Gunnar 
Simonsen, Tønnesvej 12, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.902: „A/S Ran­
ders Leverpostej- & Konservesfabrik, 
Randers, i L ikvidation“ af Randers. 
Under 22. september 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidatorer 
er valgt: Landsretssagfører Johannes 
Sørensen, landsretssagfører Holger 
Tærø Nielsen, begge af Randers, sekre­
tær Paul Aage Sørensen, Aalborg. Sel­
skabet tegnes af to af likvidatorerne 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af samtlige 
likvidatorer i forening.
Register-nummer 20.115: „Lin ico  
A/S“ af København. F. Fridberg er 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
Direktør Vilhelm Holger von Voss, 
Dyrehavevej 8, Klampenborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen C. R. B. Ørn er tiltrådt som 
merkantil direktør.
Register-nummer 20.783: „N. C.
Trykkeriet, Nørrebros Centraltrykke­
r i A/S“ af København. Under 22. au­
gust og 25. september 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 40.000 kr. 
B-aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 140.000 kr., hvoraf
20.000 kr. A-aktier og 120.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Overfaktor Knud Ejgil Hakon 
Petersen, Henriksvej 12, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen G. Jakobsen er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 20.827: „Grøn­
landsk Havfiskeri A/S“ af Esbjerg. 
Under 10. og 27. september 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med en direk­
tør eller af to direktører i forening 
eller af den samlede bestyrelse; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af fire medlemmer af bestv- 
relsen i forening. E. F. Bruun, K. 
Venø, K. Schrøder, K. K. Myrup er 
udtrådt af bestyrelsen. Nævnte E. F.
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Bruun cr tillige fratrådt som direktør.
Register-nummer 21.278: „Tobaks- 
forretningen Mias A/S“ af Frederiks­
berg. L. F. Jochumsen, J. P. M. 
Iburg, G. B. Iburg er udtrådt af, og 
fhv. frugthandler E rik  Børge Jensen, 
fru Ebba Vilhelma Cecilie Jensen, 
begge af Kagsbro 20, toldvagtmester 
Em :l Harald Rudolf Jensen, Amager­
brogade 220 B, alle af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den F. E. 
Iburg meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Erik  
Børge Jensen.
Register-nummer 21.882: „a/s Iver- 
cos“ af København. O. L. Svendsen, 
A. Boserup, A. V. Seck er udtrådt af, 
og landsretssagfører Holger Ohrt 
Vimmelskaftet 47, ingeniør Karl 
Valdemar Nielsen, Lindebugten, begge 
af København, civilingeniør Gunnar 




skibsselskabet Activ Aktieselskab“ af 
Korsør. Under 14. april og 17. juli 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er København. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ samt ved an­
befalet brev til de noterede aktionæ­
rer. G. Rasmusen, N. G. Rasmusen, 
T. J. E. Rasmusen, H. Q. Rasmusen er 
udtrådt af, og skibsreder Einar 
Schmith, Viggo Rothesvej 14, Charlot- 
tenlund, direktør Erik  Beissenherz 
Lanng, Lille Strandvej 14, Hellerup, 
landsretssagfører Tomas Christensen, 
Studiestræde 5, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte E. B. 
Lanng er tiltrådt som administrerende 
direktør.
Register-nummer 16.782: „Nordisk 
Slipsfabriks Salgskontor A/S“ af Kø­
benhavn. E. K. A. Holm er udtrådt af, 
og sagførerfuldmægtig fru Agnete 
Kønig, Vangeledet 17, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Regitser-nummer 18.640: „Ejendoms­
aktieselskabet af 17. Sept. 19^2“ af 
København. H. H. Olsen er udtrådt af, 
og disponent Niels Adolf Blumensaadt, 
Niels Juelsgade 15, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.286: „A/S Na-
lional-Elektro“ af København. Under 
20. juni og 12. september 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 85.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 250.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.976: „Løvens 
kemiske Fabriks Handelsaktieselskab“ 
af København. Under 22. september 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn: „Leo Sales Corporation 
A ;S (Løvens kemiske Fabriks Han­
delsaktieselskab)“ (reg.-nr. 23.002).
Under 13. oktober:
Register-nummer 361: „Hellesens 
Enke & V. Ludvigsen, Aktieselskab“ 
af København. Bestyrelsens formand
H. V. Hansen er afgået ved døden. K. 
Steglich-Petersen er fratrådt som be­
styrelsens næstformand og tiltrådt som 
bestyrelsens formand. Medlem af be­
styrelsen B. Suenson er valgt til besty­
relsens næstformand.
Register-nummer 2100: „Aktiesel­
skabet C. Mayland“ af København. 
Under 17. februar og 22. juni 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 250.000 
kr. præferenceaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 500.000 kr., 
hvoraf 250.000 kr. er stamaktier, for­
delt i aktier på 200 og 1000 kr. og
250.000 kr. præferenceaktier med ret 
til 6 pct. kumulativt udbytte og for­
lods dækning i tilfælde af selskabets 
opløsning, fordelt i aktier på 1000 og 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert stamaktiebeløb på 200 
kr. giver 1 stemme efter 6 måneders 
noteringstid. Præferenceaktierne har 
ingen stemmeret. Præferenceaktierne 
er indløselige efter reglerne i vedtæg­
ternes § 4. Ved overdragelse af præ­
ferenceaktier —  bortset fra overgang 
til livsarvinger eller i uskiftet bo 
hensiddende ægtefælle —  har besty­
relsen forkøbsret.
Register-nummer 240'9: „Marias 
Hartz, Aktieselskab“ af København. 
Under 14. juni 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets bifirma: 
„A/S Standard Mønsterforretning, Kø­
benhavn“ (reg.-nr. 10.650) er ændret 
til: „A/S Standard Mønsterforretning, 
København (Marius Hartz A/S) “. Sel-
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skabet driver tillige virksomhed under 
navn: „A S Standard paa Strøget (Ma­
rius Hartz A S)“ (reg.-nr. 23.003).
Register-nummer 10.650: „A/S Stan­
dard Mønsterforretning, København“ . 
I henhold til ændring af vedtægterne 
for „Marius Hartz, Aktieselskab“ 
(reg.-nr. 2409) er nærværende bifirma 
ændret til: „A/S Standard Mønsterfor­
retning, København (Marius Hartz. 
A/S)
Register-nummer 13.428: „A/S /. M. 
Nielsen & Co.“ af Odense. Under 27. 
september 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Medlem af bestyrelsen E.
C. M. Nielsen er afgået ved døden. 
Den R. K. Hansen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Anders Magnus Andersen Holm i for­
ening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister.
Register-nummer 14.464: „Tærske­
værksfabrikken Vestjyden A/S“ af 
Lemvig. Under 27. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 17.843: „Interna­
tionalt Deckosit Aktieselskab i L ikv i­
dation“ af København. Efter prokla­
ma i Statstidende for 18. januar, 19. 
februar og 19. marts 1951 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 20.347: „Andreas 
. Schæbel A/S, Aalborg Værktø jsmaga-
: sin“ af Aalborg. Under 30. juni 1951
i er selskabets vedtægter ændrede,
i Overdragelse af aktier til ikke-ak-
t tionærer —  bortset fra overgang til
i efterlevende ægtefælle eller livsarvin-
; ger —  kan kun ske med bestyrelsens
>. samtykke. Fru Emma Schæbel, Slots-
t gade 3, Aalborg, landsretssagfører Otto
1 Hans Louis Pers, Vestre Roulevard 38,
1 København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.595: „Lejbølle 
l Mejeri (The Lejbolle Dairy Co. Ltd.) 
k A/S“ af København. Under 18. juni
t 1951 er selskabets vedtægter ændrede.
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 
4 . kr., indbetalt i værdier. Den tegnede 
B aktiekapital udgør herefter 500.000
4 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i i andre værdier. Prokura er meddelt:
I Peter Hansen og Arne Hansen i for-
9 ening eller hver for sig i forening med
9 et medlem af bestyrelsen.
Under 15. oktober:
Register-nummer 13.202: „A/S Oden­
se Kulforretning“ af Odense. Under
30. maj og 11. juli 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 
Ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen, direktør og 
prokurist H. H. Schoubo Olsen er af­
gået ved døden. Direktør Aage Ejnar 
Schwartz, Skovvej 115, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Direk­
tør Bertil Johan Glistrup, Bredbjerg, 
og direktør Gunnar Helge Schouboe- 
Olsen, Sdr. Boulevard 20, Odense, er 
indtrådt i direktionen. Prokura er 
meddelt: Bertil Johan Glistrup og 
Gunnar Helge Schouboe-Olsen i for­
ening.
Register-nummer 16.314: „Moselund 
Tørvefabriker A/S“ af Moselund pr. 
Engesvang. Medlem af bestyrelsen J.
N. Jessen er afgået ved døden. O. Pe­
tersen, H. C. O. Henriksen er udtrådt 
af, og trafikinspektør Aksel Kristen­
sen, Hørsholmvej 99, Gentofte, fabri­
kant Erland Christian Krogh, Mose­
lund pr. Engesvang, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 17.117: „Louis A. 
Melchior A/S“ af Frederiksberg. Un­
der 10. maj 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 250.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. Prokurist H. A. Niel­
sen er afgået ved døden. Prokura er 
meddelt Bent Gøhrn i forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister, 
Alice Thyra Ellinghaus, Hedvig Ravn 
Jensen, Lilly  Anna Christensen og 
Gunna Elsøe Fosdal.
Register-nummer 18.745: „A/S Th. 
Kromanns Sukker- og Chocoladevare- 
fabrik“ af København. Under 16. maj 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Under 16. juni 1951 er det besluttet 
efter proklama i henhold til aktiesel­
skabslovens § 37 at nedskrive aktieka­
pitalen med 240.000 kr. P. Fog-Ander- 
sen er udtrådt af, og medlem af direk­
tionen S. J. Lorentsen er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 19.101: „Aktiesel­
skabet Dansk Organisations Institut“ 
af Frederiksberg. W. Schmidt er ud-
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trådt af bestyrelsen og direktionen, og 
direktør Helge Werner Nielsen, Hiort 
Lorenzensgade 2, København, er ind­
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 19.937: „Imperia 
Waterpas A/S i L ikv idation“ af Kø­
benhavn. Efter proklama i Statstiden­
de for 1. februar, 1. marts og 1. april 
1950 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 19.996: „C. B.
Lohrer Medicinalimport A/S“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand G. L. 
Christrup samt E. E. Høeg, A. N. G. 
Steen er udtrådt af, og selskabets di­
rektør B. E. K. Kjær samt disponent 
Ernst Johan Julius Wild, Sjælør Boule­
vard 57, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte B. ,E. K. Kjær er 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 20.473: „Provins- 
Pressebureauet A/S“ af København. K.
M. Hansen er udtrådt af, og driftsleder 
Robert Harry Jørgensen, Hveensvej 
1 A, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 21.265: „Strømpe­
fabriken Xenia A/S“ af København. I 
henhold til generalforsamlingsbeslut­
ning af 30. juli 1951 er det besluttet, 
jfr. aktieselskabslovens § 70 at over­
drage samtlige selskabets aktiver og 
passiver til „Erik Hoff-Hansen A/S“ 
(reg.-nr. 21.264).
Register-nummer 21.266: „T r iko­
tagefabriken Xenia A/S“ af Køben­
havn. I henhold til generalforsamli ngs- 
beslutning af 30. juli 1951 er det be­
sluttet, jfr. aktieselskabslovens § 70, 
at overdrage selskabets aktiver og pas­
siver til „Erik HofF-Hansen A/S“ (reg.- 
nr. 21.264).
Register-nummer 21.402: „Nordisk 
Svagstrøms Industri A/S“ af Lyngby.
I. H. J. Bertelsen, E. B. Olsen er ud- 
frådt af, og direktør i selskabet K. O. 
T. Hanssing samt ingeniør Ib Moyell. 
Broholms Allé 14, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.485: „Finan-
cicringsselskabet SADEKO A/S“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand O. E, 
Hjorth er afgået ved døden. Fru Laura 
Maria Paulina Hjorth, Bregnegaards- 
vej 11, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen K.
J. Hjorth er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 21.966: „A/S Svend 
Mathiesen i L ikvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende 
for 2. januar, 2. februar og 2. marts 
1951 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 21.984: „A/S Høj­
skolehjemmet i Slagelse“ af Slagelse. 
Under 19. juli 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. A. H. Nielsen er ud­
trådt af, og forpagter Erik  Henning 




bet til Opførelse af Boliger for Ar- 
bejdsklassen“ af København. P. C. 
Holm er fratrådt og landsretssagfører 
Povl Andreas Engelsen, Ny Vestergade 
1, København, er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 11.527: „Fabriken 
Malga A/S (Fabriken Flava A/S)“ . I 
henhold til ændringer i vedtægterne 
for hovedselskabet er nærværende bi­
firma slettet.
Regiter-nummer 11.728: „Wul-fruits 
A/S (Fabriken Flava A/S)“ . I henhold 
til ændringer i vedtægterne for ho­
vedselskabet er nærværende bifirma 
slettet.
Register-nummer 12.277: „A/S Matr. 
Nr. 225 af Vester Kvarter i L ikvida­
tion“ af København. Under 9. oktober 
1951 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Carl Emil 
Jensen, Vestre Boulevard 13, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummen 15.361: „Forene­
de Frugtgrossisters Fællesimport A/S“ 
af København. A. O. M. Meyer er ud­
trådt af bestyrelsen, H. C. P. Andrea­
sen er udtrådt af bestyrelsen og direk­
tionen.
Register-nummer 17.570: „Aktiesel­
skabet Hotel Kronprinsen, H illerød“ 
af Hillerød. Å. Kampfeldt og L. Han­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Under 
dags dato er skifteretten for Hillerød 
købstad m. v. anmodet om at foretage 
opløsning af selskabet i medfør af ak-
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tieselskabslovens § 59, 1. stykke,
punkt 1.
Register-nummer 18.858: „Fabriken 
Flava A/S“ af Frederiksberg. Under 7. 
maj 1951 er likvidationen hævet og 
selskabet trådt i virksomhed påny. 
Under 28. august 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets hjem­
sted er København. Selskabets bifir­
maer „Fabriken Malva A/S (Fabri­
ken Flava A/S)“ (reg.-nr. 18.859), „Fa­
briken Malga A/S (Fabriken Flava 
A/S)“ (reg.-nr. 11.527) og „Wul-fruits 
A/S (Fabriken Flava A/S)“ (reg.-nr. 
11.728) er slettet. Likvidatorerne og 
prokuristen er fratrådt. T il bestyrelse 
er valgt: Eksportør Jacob Erlandsen, 
formand, Uraniavej 7, grosserer Kre­
sten Pedersen Gade, Hvedevej 9, 
landsretssagfører Knud Valdemar 
Gormsen, Gothersgade 135, alle af Kø­
benhavn er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 18.859: „Fabriken 
Malva A/S (Fabriken Flava A/S)“ . I 
henhold til ændringer i vedtægterne 
for,hovedselskabet er nærværende bi- 
firma slettet.
Register-nummer 21.224: „Aktiesel­
skabet S. Buurgaard-Jensen“ af Nykø- 
bing/Sj. Under 22. september 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 ler. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 500.000 kr.. hvoraf er indbetalt
350.000 kr.; det resterende beløb ind­
betales senest den 1. april 1952.
Register-nummer 21.307: „Aktiesel­
skabet Jørgen Jørgensen & Co., Terno 
Export Department“ af København.
B. Skjødt, J. S. Jørgensen er udtrådt 
af, og vognmand Johannes Hansen, 
Guldstjernevej 10, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Under 17. oktober:
Register-nummer 10.692: „A/S Bleg­
damskomplekset“ af København. D i­
rektør, konsul Erling Rønneberg, Øst- 
banegade 7, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 11.849: „Vester 
Central Garager A/S“ af København.
J. M. Jørgensen er udtrådt af, og pro­
kurist Preben Hakon Funch, Nr. Far- 
imagsgade 55, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 15.229: „A/S The 
Dania Shoe Machinery Works Ltd.“ af 
København. Direktør, konsul Erling 
Rønneberg, Østbanegade 7, Køben­
havn, samt direktør i selskabet H. L. 
Rønneberg er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Erling Røn­
neberg. Prokura —  to i forening —  er 
meddelt: Bent Watt Boolsen, Niels 
Arne Pedersen og Elith Kay Aaris 
Nielsen.
Register-nummer 19.079: „Skandi­
navisk Koncertdirektion A/S“ af Kø­
benhavn. H. H. Ratz er fratrådt som 
prokurist. Sigvard Reinhardt Larsson 
er tiltrådt som prokurist og, der er 
yderligere meddelt ham prokura i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 20.197: „AiS Nord­
sjællands Pileplantager“ af Søborg, 
Gilleleje. Under 31. oktober 1950 og
28. august 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er: „Aktie­
selskabet Nordsjællands Pileplantage 
og Financieringsselskab“. Selskabets 
formål er drift af pileplantagen matr. 
nr. 19 n Annisse, financiering og an­
den dermed beslægtet virksomhed, bl. 
a. køb og salg af ejendomme. Selska­
bets hjemsted er København. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af forretnings­
føreren i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse eller af prokuristen i 
forbindelse med et medlem af besty­
relsen. V. J. Bilborg er udtrådt af, og 
landsretssagfører Bent Jørgen Welle- 
jus, Nørre Voldgade 29, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Chri­
stian Petersen er tiltrådt som proku­
rist. Pr. procura tegnes selskabet af 
Jörgen Christian Petersen alene. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 23.012.
Register-nummer 21.665: „Nord­
jysk Installations Aktieselskab (N. I. 
Å.)“ af Aalborg. A. S. Larsen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.307: „Cailand 
A/S“ af Frederiksberg. E. H. C. Delin 
er udtrådt af, og disponent John Pre­




d omsakties elskab et „Granly I “ i L ik ­
vidation“ af København. Under 13. 
juni 1951 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og prokuristen er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Kai Juul, Tromme­
salen 2, København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af likvida­
tor.
Under 17. oktober:
Register-nummer 2616: „ „Falsters 
Margarinefabrik“ A/S“ af Nykøbing 
F. Under 31. maj 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn: 
„A/S Konservesfabrikken Guldborg- 
land Frugtplantage (Falster Margari­
nefabrik A/S)“ (reg.-nr. 23.015).
Register-nummer 4347: „Brødr. Høi- 
ens Maskinfabrik, Aktieselskab“ af 
København. K. A. E. J. Foltved er ud­
trådt af, og intendantassistent Svend- 
Aage Erik  Rasmussen, Bygdevej 6, 
Sorgenfri, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5481: „Haderslev 
Bank Aktieselskab“ af Haderslev. Med­
lem af direktionen N. P. Bonde er af­
gået ved døden. H. P. Gram er fra­
trådt og Svend Aage Larsen er tiltrådt 
som prokurist.
Register-nummer 9427: „Soigne­
ringsanstalten „Apollos“ A/S“ af Kø­
benhavn. Under 19. september 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets hjemsted er Frederiksberg.
Register-nummer 13.517: „Ejen­
domsaktieselskabet Defoma“ af Kø­
benhavn. Under 5. september 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „A/S Defoma“. Selskabets 
formål er at drive fabrikation og han­
del og anden hermed forenelig virk­
somhed. Selskabets faste ejendomme 
kan også udnyttes ved bortforpagtning 
eller på anden måde. P. Kortland er 
udtrådt af, og højesteretssagfører Gert 
Andreas Jessen, St. Kongensgade 49, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr.: 
23.014.
Register-nummef 17.266: „Aktiesel­
skabet Jernthor “ af Holbæk. Under 12. 
juli 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. N. A. Pedersen er udtrådt af, og 
smedemester Jens Marius Svendsen,
Holtug pr. St. Hedingc, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 19.625: „Aktiesel­
skabet Th. Daugaard Sørensen & Co. 
(B-Metal)“ af København. T. D. Søren­
sen er udtrådt af direktionen. Enepro­
kura er meddelt T. E. K. L. Lasson og
J. Daugaard-Hansen.
Register-nummer 20.479: „Jarlby & 
Co. A/S“ af København. Under 7. sep­
tember 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 21.742: „Aktiesel­
skabet Lemvig Filetfabrik i L ikvida­
tion“ af Lemvig. Under 26. september 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
T il likvidatorer er valgt: Fiskeekspor­
tør Georg Henry Olesen, Tyborøn, 
sagfører Svend Knudsen, Lemvig. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidatorerne i forening.
Under 19. oktober:
Register-nummer 3997: „Glostrup 
og Omegns Fællesbageri Aktieselskab“ 
af Herstedernes kommune, Køben­
havns amts søndre birk. Selskabets di­
rektør K, R. V. Jensen er afgået ved 
døden. Direktør Alfred Rudolf Jensen, 
Camilla Nielsensvej 4, København, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 4901: „Ejendoms­
aktieselskabet „Stampen“ i Likvida­
tion“ af Rønne. Efter proklama i 
Statstidende for 9. december 1948, 10. 
januar og 10. februar 1949 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 14.283: „Chr.
Hjortkjær & Co., A/S“ af Aars. Selska­
bets direktør J. Kjeldsen er afgået ved 
døden. Direktør Jens Bechgaard 
Hjortkjær, Himmerlandsgade, Aarhus, 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 18.174: „Aktiesel­
skabet Trokas“ af København. Selska­
bet er hævet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 62, jfr. § 67, efter be­
handling af skifteretten i København.
Register-nummer 20.903: „Dansk
Klude Produkt A/S“ af Horsens. Un­
der 19. juli 1948 er selskabets vedtæg- 
tør ændrede
Register-nummer 20.928: „Nordvest- 
jydsk Væddeløbsbane A/S“ af Skive.
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Aktiekapitalen er udvidet med 23.200 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 276.500 kr., fuldt indbetalt. I. 
Nielsen (kaldet Søndergaard) er ud­
trådt af, og direktør Knud Willemoes 
Jørgensen, Skive, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 21.023: „Røder & 
Mortensen A/S“ af Frederiksberg. 
Medlem af bestyrelsen S. A. L. H. Rø­
der er afgået ved døden. Enkefru E l­
na Ane Rosenqvist Røder, Ærenpris­
vej 1, Gentofte, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 22.212: „Ejen­
domsaktieselskabet Matr. Nr. 3 r af 
Nærum“ af Nærum. K. Lund er ud­
trådt af, og overretssagfører Frithjof 
Gudmund Kemp, GI. Torv 18, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.867: „Oliefrø­
kompagniet Scandia A/S“ af Køben­
havn. Eneprokura er meddelt: Bjerni 




Markfrøkontor Aktieselskab“ af Ran­
ders. Under 8. september 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 6323: „Næstved
Kvægtorv og offentlige Slagtehuse 
A/S“ af Næstved. J. P. Jensen er fra­
trådt som, og Carl Vilhelm Gørgens, 
Næstved, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 13.285: „A. Niel­
sen & Co. A/S“ af Nykøbing F. Under
29. august 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 100, 1000 og 4000 kr.
Register-nummer 16.412: „A. B. C. 
Hansen Comp. Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand E. 
Marquard samt J. L. P. S. Bølling er 
udtrådt af, og fru Carla Hansen (for­
mand), Strandvænget 3, København, 
assisent Werner Arne Brandt Cecil 
Hansen, LI. Fredensvej 3, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.768: „Aktiesel­
skabet I port af 19^5“ af Frederiks­
berg. Under 28. juli 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er at drive handel, fabrikation, agen­
turforretning, financiering og ejen­
domsforvaltning.
Register-nummer 20.759: „Aktiesel­
skabet „Jørgen B “ “ af Svendborg. 
Under 10. september 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 14.500 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 25.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 21.977: „DIHAS 
Dansk Industris Handelsaktieselskab“ 
af Randers. Under 28. januar 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 25.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 40.000 kr. fuldt indbetalt.
Under 22. oktober:
Register-nummer 949: „Aktiesel­
skabet Struer Bank“ af Struer. Under
17. marts 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 28. august 1951 
stadfæstede af ministeriet for handel, 
industri og søfart. Aktiekapitalen er 
udvidet med 300.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 700.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100, 
200, 500, 1000 og 2000 kr. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med en 
prokurist eller af to prokurister i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsen og di­
rektionen i forening. K. L. Knudsen 
er fratrådt som direktør. Prokurister: 
Christen Dahl Petersen, Oscar Miller 
Sørensen og Kaj Hunsbal.
Register-nummer 1967: „Odder Træ­
lasthandel Aktieselskab“ af Odder. 
Prokura er meddelt: Svend Aage 
Laursen. Den Leif Boris Diederick- 
sen tidligere meddelte prokura er æn­
dret derhen, at han fremtidig tegner 
pr. procura i forening med Svend 
Aage Laursen.
Register-nummer 2483: „Aktiesel­
skabet Københavns Hippodrom (Folke­
teatret) “ af København. Fru Dorothy 
Elizabeth Hansen (kaldet Lizzie 
Valdemar Hansen), Nybogaard pr. 
Kvistgaard, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2602: „Horsens 
Kaffe Kompagni, Aktieselskab“ af 
Horsens. J. S. Meiniche er udtrådt af, 
og direktør Adolph EfT, Slagelse, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3811: „Aktiesel­
skabet Axel Schou“ af København, 
Den A. K. Dittmer meddelte prokura
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Edw in Christian Dybdal Hansen i 
forening med en af de tidligere an­
melde prokurister.
Register-nummer . 5079: „Kamp- 
manri, Møller & Herskind Aktiesel­
skab“ af Aarhus. Prokurist O. Birn­
baum er afgået ved døden.
Register-nummer 14.743: „Aktiesel­
skabet Taastrup Parketstav fabrik“ af 
Taastrup. Under 16. august 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 150.000 kr. fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme.
O. S. Pedersen er fratrådt, og direktør 
Sven Dalgas Øvlisen, Peter Bangsvej 
256, København, er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 15.453: „Aktiesel­
skabet Perspektiva“ af København. 
Under 30. maj 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 45.000 kr. indbetalt i 
forskellige værdier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 65.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i aktier på 1000 
og 2000 kr.
Register-nummer 15.546: „Dana-Dis 
A/S Ingeniør- og Maskinfabrikantvirk- 
somhed“ af St. Magleby kommune. 
E. Marquard, J. L. P. S. Bølling er 
udtrådt af, og fru Carla Hansen, 
Strandvænget 3, direktør Kaj Orla 
Angelo Ingelsson, Normasvej 3, begge 
af København, direktør Werner Arne 
Brandt Cecil Hansen, LI. Fredensvej 3, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af Carl Stjern­
holm Kragh, Carla Hansen, Kaj Orla 
Angelo Ingelsson og' Werner Arne 
Brandt Cecil Hansen to i forening 
eller hver for sig i forening med Niels 
Christensen Storgaard; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 19.008: „A/S Brdr. 
Jørgensen’s Skotøjsfabrik“ af Køben­
havn. J. H. G. Petersen er udtrådt af, 
og fabrikant Andreas Frederik Thyge 
Krøyer, Hovedvejen 63, Glostrup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.4‘98: „A/S Sel­
skabet af 74. Januar 1937“ af Køben­
havn. Under 24. februar 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets
navn er „Dansk Hydro-Teknik A S“. 
Selskabets hjemsted er Gladsaxe. Dets 
formål er at drive entreprenørvirk­
somhed, fortrinsvis indenfor vand­
værksbyggeri. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af direk­
tøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. A. J. H. Schaeffer,
N. L. Kock og F. Kock er udtrådt af, 
og arkitekt Carl Johan Skytte Chri­
stensen (formand), snedkermester Jo­
han Christensen, begge af Dysse- 
gaardsvej 109, fuldmægtig Vagn 
Ewaldsen, Isafjordsgade 14, alle af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte A. J. H. Schaeffer er fratrådt 
som direktør. Eneprokura er med­
delt: Carl Johan Skytte Christensen. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 
23.020.
Register-nummer 20.238: „Novo- 
trade A/S“ af København. Under 20. 
juni 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er Them 
kommune.
Register-nummer 20.748: „Pgromax 
Aktieselskab“ af København. Selska­
bet er hævet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 62, jfr. § 67, efter be­
handling af skifteretten i København.
Register-nummer 22.635: „Ejendoms­
aktieselskabet „Granlg H “ “ af Kø­
benhavn. A. J. Matzen er udtrådt af, 
og landsretssagfører Kai Juul, Trom­
mesalen 2, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Under 23. oktober:
Register-nummer 590: „Arbo-Båhv 
& Co., Aktieselskab“ af Frederiksberg. 
Eneprokura er meddelt: Gudmund 
Myhre Jensen.
Register-nummer 2991: „Peder P. 
Hedegaard Aktieselskab“ af Nørre­
sundby. A. Riis, S. Stabeli er udtrådt 
af, og direktør Thomas Erik  Genefke, 
Hobro, købmand Sigurd Ravnholt, 
Hjallerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3120: „Aktiesel­
skabet Banken for Nørresundby og 
Omegn“ af Nørresundby. A. M. Spliid, 
F. H. Sølvsteen er udtrådt af direk­
tionen.
Register-nummer 3173: „Aktiesel­
skabet Morsø Sønderherreds Plantage“ 
af Damsgaard, Outrup sogn, Mors.
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A. N. Hovmøller er udtrådt af, og 
kommunekasserer, gårdejer Martin 
Mortensen, Rakkeby pr. Nykøbing 
Mors, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3286: „Aktiesel­
skabet Hotel Spangsberg“ af Esbjerg. 
Under 11. april 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Medlem af besty­
relsen og direktør M. Hansen er af­
gået ved døden. Rartender Gunnar 
Winther Hansen, Hjertingvej 50, Es­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4494: „Aktiesel­
skabet Fisker & Nielsen“ af Frederiks­
berg. Medlem af bestyrelsen H. V. 
Hansen er afgået ved døden. Direktør 
Niels Valdemar Hansen, Margrethevej 
4, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5495: „ „Graasten 
Bank“ , Aktieselskab“ af Graasten.
— Medlem af bestyrelsen H. J. H. Moos 
er afgået ved døden.
Register-nummer 9184: „Aktiesel­
skabet „ N A F “ “ af København. Den
H. Nilsson meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 9719: „Aktiesel­
skabet Crome & Goldschmidt“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen H. V. 
Hansen er afgået ved døden.
Register-nummer 10.169: „J. G.Mou- 
ritzen & Co. A/S“ af København. H. J. 
Krogh er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 10.316: „„Ever- 
I cold“ Dansk Køleindustri A/S ( „Ever-
I cold“ Refrigerating Industri Ltd.)“
i af København. L. H. Levin er udtrådt
i af, og afdelingschef Poul Martin Phi-
[ lip Seligmann, Herthavej 4, Charlot-
1 tenlund. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.360: „A/S Fr. 
i Hasse“ af København. Medlem af be-
! styrelsen E. M. Nissen fører efter ind-
! gået ægteskab navnet E. M. Hansen.
Register-nummer 15.464: „Dansk 
[ Konfektions Industri A/S, Silkeborg“
j af Silkeborg. J. N. Jessen er udtrådt
s af bestyrelsen.
Register-nummer 15.465: „Dansk 
[ Kjole Industri A/S, Silkeborg“ af
\ Silkeborg. Medlem af bestyrelsen J.
1 N. Jessen er afgået ved døden.
Register-nummer 17.230: „A/S Rør- 
\ kær, København“ af København. Un-
3 der 2. august 1951 er selskabets ved-
J tægter ændrede. Prokura er meddelt:
[, Jens Christian Peder Weinreich i
forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister.
Register-nummer 18.975: „Ingeniør­
forretningen Olsen & Ostermark, Ak­
tieselskab, Slagelse“ af Slagelse. Un­
der 29. juli 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 15.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 75.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 19.092: „Scanfors 
A/S“ af København. E. V. Engel er 
udtrådt af, og professor, dr. phil. 
Walter Engel, Hvidørevej 4'9, Klam- 
penborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.265: „Fabriken 
„Orana“ A/S“ af Glostrup. Civil­
ingeniør Bent Skovgaard-Petersen, 
Rosenvængets Allé 19, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.535: „A/S Co- 
litt“ af Gladsaxe kommune. M. M. 
Itkin, I. S. Nielsen, H. Emmery, P. W.
K. Jensen er udtrådt af, og direktør 
Leo Kaj Sunne, fru Else Vilhelmine 
Sunne, begge af Camilla Nielsensvej 8, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte I. S. Nielsen og H. Emmery 
er udtrådt af, og nævnte L. K. Sunne 
er indtrådt i direktionen. Den M. M. 
Ttkin meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Leo 
Kaj Sunne.
Register-nummer 19.765: „A/S C. 
Ferring Lund“ af København. G. F. I. 
S. Larsen er udtrådt af, og sagfører 
Ole Erik Heiberg Carstensen, Havne­
gade 21, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 19.844: „Universal 
Steel Company A/S“ af København. 
H. A. Pedersen er udtrådt af, og gros­
serer Anker Christian Tage Heegaard 
Nørgaard, Vester Voldgade 6, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.869: „„Casper 
Nielsens Forlag“ A/S“ af København. 
Bogtrykker Carl Vilhelm Christian 
Petersen-Bryrup, Peter Bangsvej 62, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.192: „H. Schon 
A/S“ af København. K. E. Lempert er 
fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte eneprokura er tilbagekaldt. 
Cand. jur. Boris Gormsen, Sigbrits
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Allé 13 A, København, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt liam ene­
prokura.
Register-nummer 22.516: „Spare­
kassernes Skoleopsparing A/S“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand F. P. 
V. Larsen er afgået ved døden. Spare­
kassedirektør Jens Christian Elimar, 
Aalborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen P. Faaborg er 
valgt til bestyrelsens formand.
Under 24. oktober:
Register-nummer 100: „Aktiesel­
skabet Paladsteatret“ af København. 
Under 30. august 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 7393: „Aktiesel­
skabet Jyderup Margarinefabrik“ af 
Jvderup. A. F. A. Knudsen er udtrådt 
af, og gårdejer Vilhelm Jespersen 
Jensen, Oreby pr. Sdr. Bjerge, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8165: „Aktiesel­
skabet „Det Nordiske Kamgarnspinde­
r i “ “ af Sønderborg. Prokura er med­
delt Rudolph Koefoed-Nielsen, hvor­
efter selskabet pr. procura tegnes af: 
Eimert van Toornburg, August 
Brügge, Heinrich Goebel, Hans Ege 
Jensen, Max Christian Scliou to i for­
ening eller hver for sig i forening 
med Kurt Heinrich Frederiksen, Jør­
gen Grünfeld. Julius Harald Hansen. 
Gotfred Herman Maletzki, Peter An­
dresen Møller, Marius Jørgen Thies- 
sen, Hans Joachim W illi Christoph 
Wolter eller Rudolph Koefoed-Nielsen.
Register-nummer 9976: „Chr.
Schjøths Efterfølger, Aktieselskab“ 
af Vejle. K. Langhorn er udtrådt af, 
og landsretssagfører Poul Pedersen, 
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.225: „Dorrec 
A/S“ af Hellerup, Gentofte kommune. 
Medlem af bestyrelsen J. E. Jacobsen 
er afgået ved døden. Direktør Svend 
Jacobsen, Vester Søgade 56, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.982: „A/S
Hundested Motorfabrik“ af Hunde­
sted, Torup kommune. Under 14. 
august og 4. oktober 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 40.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 240.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Konstruktør Hans Højsgaard, 
Hundested, er indtrådt i bestyrelsen. 
Anders Julius Oluf Jørgensen og Poul 
Balslev er tiltrådt som prokurister.
Register-nummer 17.212: „L. C. Jør­
gensens Maskinfabrik A/S i L ikvida­
tion“ af København. Efter proklama 
i Statstidende for 1. maj, 1. juni og
1. juli 1950 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 17.559: „Jens
Helmbæk, Fransk-Dansk Vinimport 
A/S“ af København. Eneprokura er 
meddelt: Mogens William Helmbæk.
Register-nummer 19.083: „A/S Alga 
Forlag“ af København. Under 22. 
september 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets navn er 
„A/S Villy Jørgensen“ . Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under nav­
nene: „A/S Nutidens Pressebureau 
(A/S Villy Jørgensen)“ (reg.-nr. 
23.027) og „A/S Alga Forlag (A/S 
Villy Jørgensen)“ (reg.-nr. 23.028). 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 
23.026.
Register-nummer 19.233: „Jens Krøj- 
gaards Tricotageforretning A/S“ af 
Herning. Under 21. maj 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 15.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 50.000 kr. fuldt indbetalt. F. Lar­
sen er udtrådt af, og forretningsfører 
Einar Rudolph Lauritsen, Herning, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.236: „Brødrene 
Hedegaard Sakse En gros A/S“ af Kø­
benhavn. Under 12. august 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg. 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: „Skandinavisk Indu­
stri & Handels Kompagni A/S (Brødre­
ne Hedegaard Sakse En gros A/S)“ 
(reg.-nr. 23.029).
Register-nummer 20,282: „A/S Pen­
cilfabriken Danmark, Nordisk Pen- & 
Pencil Industri“ af Gentofte. Under
18. august 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede.
Register-nummer 22.321: „„Be la“ , 
Sølv- og pletvarefabrik aj's i likvida­
tion“ af København. Under 15. okto­
ber 1-951 er selskabet trådt i likvida-
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tion. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Lars Ludvig Valdal, 
Østerbrogade 21, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom
—  af likvidator.
Register-nummer 22.537: „Larsen & 
Köser i L ikv idation“ af Frederiks­
berg. Under 19. september 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt: Landsretssag­
fører Carl Em il Jensen, Vestre Boule­
vard 13, revisor Fritz Ter-Borch, Bv- 
toften 15, begge af København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom
—  af likvidatorerne hver for sig.
Under 25. oktober:
Register-nummer 2695: „A/S Den 
Folkelige Forsamlingsbygning i Fre­
dericia i L ikv idation“ af Fredericia. 
Under 25. september 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen, for­
retningsudvalget og kassereren er fra- 
r trådt. T il likvidatorer er valgt: Lands­
retssagfører Henrik Norvang, Frede- 
[ ricia, gårdejer Niels Christensen,
Egum pr. Fredericia, dommer Carl 
i Rudbeck, Horsens. Selskabet tegnes
i af likvidator Henrik Norvang alene;
r ved afhændelse og pantsætning af
l fast ejendom af samtlige likvidatorer
i i forening.
Register-nummer 6157: „Aktiesel- 
<, skabet A. Tvede i L ikvidation“ af
[ Helsingør. Efter proklama i Stats-
t tidende for 20. juni, 20. juli og 21.
: august 1950 er likvidationen sluttet,
I hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 8264: „Kolona 
\ AIS“ af Frederiksberg. E. V. Morten-
» sen er udtrådt af, og bogholder Holger
) Christian Skytte, Mariendalsvej 10,
[ København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.904: „Carl Fee- 
\ rup AIS under konkurs“ af Esbjerg.
J r-, Under 18. oktober 1951 er selskabets
1 bo taget under konkursbehandling af
2 skifteretten i Esbjerg.
Register-nummer 15.663: „Kdben- 
\ havns Væg- & Gulvfliselager Aktiesel-
z skab“ af København. Under 4. okto-
J ber 1*951 er selskabets vedtægter æn-
5 drede. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af direktøren 
alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Direktør, cand. 
jur. Sigurd Veng Christensen, Elle­
mosevej 3, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 15.685: „Poseidon 
Shipping Company A/S i Likvidation“ 
af København. Likvidator V. A. Tho- 
lander er afgået ved døden. Selskabet 
tegnes herefter — - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af overretssagfører Arent Lau­
ritz Frants Dragsted som enelikvida­
tor.
Register-nummer 17.993: „Grenaa 
Konfektionsfabrik A/S“ af Grenaa. 
Under 12. juni 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 24.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 84.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 20.865: „A/S
R.I.V.“ af København. Under 15. au­
gust 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „Inter­
national Kugleleje A S“. Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 23.030,
Register-nummer 22.079: „Finans-
aktieselskabet Gloria“ af Søllerød 
kommune. Under 13. august 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 165.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekanital udgør her­
efter 600.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 1000. 5000 og 10.000 kr.
Register-nummer 22.468: „Skov- 
lundepark II A/S“ af København. 
På aktiekapitalen 50.000 kr. er yder­
ligere indbetalt 20.000 kr., hvorefter 




navisk Kaffe- og Kakao-Kompagni, 
Aktieselskab“ af København. Under 
18. september 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 446‘9: „Aktiesel­
skabet C. Olesen“ af København. 
Under 3. september 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
selskabets bifirma „A/S Dansk Plyds-
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og Møbelstof-Fabrik“ (reg.-nr. 10.704) 
er slettet. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.500.000 kr. B-aktier fuldt ind­
betalt. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 4.500.000 kr., hvoraf
300.000 kr. A-aktier og 4.200.000 kr. 
B-aktier.
Register-nummer 10.704: „A/S Dansk 
Plyds- og Møbelstof-Fabrik“ . -I hen­
hold til ændring i vedtægterne for 
„Aktieselskabet C. Olesen“ (reg.-nr. 
4469) er nærværende bifirma slettet.
Register-nummer 14.520: „A/S
L ’Oreal“ af København. Under 1. ok­
tober 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 16.335: „A/S
Tryllevælde Badehotel i L ikv idation“ 
af København. Efter proklama i 
Statstidende for 9. februar, 9. marts 
og 9. april 1951 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.716: „Skandi­
navisk Lysrørs Fabrik A/S“ af Brønd­
byernes kommune. Under 23. april og 
18. september 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 75.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 175.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.033: „A/S Nord- 
borggade 40, Aarhus, i L ikv idation“ 
af Aarhus. Under 21. september 1951 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Gas- og vandmester Christian 
Johansen, Haderslevsgade 5, Aarhus. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom—  af likvidator.
Under 27. oktober:
Register-nummer 1311: „S. Seidelin 
A/S“ af København. Under 5. april og 
18. oktober 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede.
Register-nummer 8252: „Aktiesel­
skabet P. M, Budtz & Co.“ af Køben­
havn. Under 19. september 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 39.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
51.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 13.362: „Aktiesel-.
skabet „Presse-Illustrations-Bureau “ “ 
af København. Under 10. juli 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Bestyrelsens formand og direk­
tør H. H. Carlsen er afgået ved døden. 
Fru Birthe Humlebæk, Sølystvej 5, 
Klampenborg, og keramiker Finn 
Carlsen, Strandvejen 395, Vedbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen, og medlemmer 
af bestyrelsen P. H. Carlsen og H. 
Carlsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 14.819: „A/S „ Im­
portøren“ af København, Set. Peder- 
stræde 28“ af København. Medlem af 
direktionen og prokurist J. P. Andre- 
sen er afgået ved døden. Direktør Jør­
gen Elsass, Jac. Erlandsensgada 11, 
København, er indtrådt i direktionen, 
og der er meddelt ham eneprokura. 
Den Karl Robert Gjerlev meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Helge Frendrup i forening 
med tidligere anmeldte Osvald Bengt 
Elof Lemvigh Jønsson.
Register-nummer 16.374: „A/S K r i­
stiansen & Fusager“ af København. 
Plantageejer Helge Bendix, Hardan- 
gergade 5, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 18.038: „Augusti­
nus & Hansen A/S“ af København. 
Under 5. april og 18. oktober 1951 el­
selskabets vedtægter ændrede. Den H. 
Alsing meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Frederik 
Christian Frederiksen og Finn Mogens 
Riis-Hansen i forening eller hver for 
sig i forening med tidligere anmeldte 
Jacob Rasmus Rudolf Vallebo Mad­
sen.
Register-nummer 22.157: „Orehoved 
Træ- og Finerindustri A/S“ af Nørre 
Vedby kommune, Falster. V. Carsten- 
sen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Otto Alexander Miinter Lassen, Bred­
gade 45 A, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 22.546: „Aktiesel­
skabet „Hermanillos“ “ af København.
B. M. H. Nielsen, N. A. Jørgensen, L. 
R. Levi er udtrådt af, og fru L illy  Eve­
line Botania Violette Hermansson, Ho­
vedstensvej 12, fabrikant Viggo Ricard 
Andersen, Dortheavej 25, frøken Eme­
lie Kristina Trygge, Peter Bangsvej 55, 




U n d e r  3. o k t o b e r  1951 er o p ta g e t  i 
fo r s ik r in g s - r e g is te r e t  s o m :
Register-nummer 555: „ F o r s ik r in g s -  
A k t ie s e ls k a b e t  D o m u s  (F o r s ik r in g s -  
A k t ie s e ls k a b e t  H u s b u k k e  A s s u r a n c e -  
C o m p a g n ie t ,  G r u n d e je r n e s  H u s b u k k e ­
f o r s i k r i n g ) “ . Under dette navn dri­
ver „Forsikrings-Aktieselskabet Hus­
bukke Assurance-Compagniet, Grund­
ejernes Husbukkeforsikring“ tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 139).
Under 10. oktober er optaget som:
Register-nummer 556: „ T h e  I n ­
s u ra n c e  C o r p o r a t i o n  o f  I r e la n d  L i ­
m ite d ,  G e n e r a la g e n t u r “ af Køben­
havn, der er forretningsafdeling af 
„The Insurance Corporation of Ire­
land Lim ited“ af Dublin, Irland, hvis 
formål er forsikringsvirksomhed, livs­
forsikring dog undtaget. Forretnings­
afdelingens formål er: Søforsikring, 
såvel direkte som genforsikring, samt 
genforsikring i brandforsikring. Den 
tegnede aktiekapital udgør £ 500.000. 
hvoraf er indbetalt £ 300.000. General­
agent: Kaj Schandorff Scliwensen, 
Nørre Farimagsgade 63, København. 
Forretningsafdelingen bestyres og teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
generalagenten.
Ændringer
U n d e r  3. o k to b e r  1951 e r  fø lg e n d e  
, æ n d r in g e r  o p ta g e t  i  f o r s ik r in g s - r e g i -
1 steret:
Register-nummer 139: „F o r s i k r i n g s - 
, A k t ie s e ls k a b e t  H u s b u k k e  A s s u r a n c e -
) C o m p a g n ie t ,  G r u n d e je r n e s  H u s b u k k e -
\ f o r s i k r i n g “ af København. Under 20.
s april 1948, 27. januar 1949 og 25. ja-
[ nuarl950 er selskabets vedtægter æn-
) drede og under 15. august 1951 stad-
1 fæstede af ministeriet for handel,
i industri og søfart. Selskabet driver
J tillige virksomhed under navn: „For-
8 sikrings-Aktieselskabet Domus (For-
8 sikrings-Aktieselskabet Husbukke As-
i  surance - Compagniet, Grundejernes
Husbukkeforsikring)“ (reg.-nr. 555). 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev.
Under 4. oktober:
Register - nummer 335: „ D a n s k e  
F r u g ta v le r e s  H a g e ls k a d e fo r s ik r in g s s e l ­
s k a b ,  g e n s id ig t “ af København. J. F. 
Jørgensen er udtrådt af, og frugtavler 
Theodor Leerberg, Holmegaard, Harn- 
drup, Fyn, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 12. oktober:
Register-nummer 131: „ „ L a  F e d e ­
ra le  C o m p a g n ie  A n o n y m e  d ’A s s u ra n -  
ces, U d e n la n d s k  A k t ie s e ls k a b ,  Z ü r i c h ,  
G e n e r a la g e n tu r e t  f o r  D a n m a r k  P .  D .  
J o c h im s e n  &  C o . “ af København. 
På den tidligere tegnede aktiekapital
5.000. 000 schw. frcs. er yderligere 
indbetalt 1.250.000 schw. frcs. Aktie­
kapitalen er udvidet med 3.000.000 
schw. frcs., hvoraf er indbetalt
1.500.000 schw. frcs. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 8.000.000 
schw. frcs., hvoraf er indbetalt
4.000. 000 schw. frcs.; det resterende 
beløb indbetales efter generalforsam­
lingens beslutning i rater på indtil 
20 pct. med 2 måneders mellemrum.
Register-nummer 189: „ A k t ie s e l ­
s k a b e t  D e t  K jø b e n h a v n s k e  R eassu-  
r a n c e - C o m p a g n i “ af København. Pro­
kura er meddelt: Kristian Carsten 
Lindqvist i forening med et medlem 
af direktionen.
Under 18. oktober:
Register-nummer 79: „ F o r s ik r in g s -  
A k t ie s e ls k a b e t  A b s a l o n “ af Køben­
havn. Bestyrelsesrådets formand H. V. 
Hansen er afgået ved døden. Bestyrel­
sesrådets næstformand N. L. Sjørman 
er valgt til formand.
Under 19. oktober:
Register-nummer 200: „ F o r e n e d e  
A s s u r a n d ø r e r ,  A k t ie s e ls k a b “ af Kø­
benhavn. Prokurist M. K. Nielsen er 
afgået ved døden. Prokura er meddelt: 
Vilhelmine Mathilde Rosalie Ingeborg 
Hansen, Karen Martha Rasmine Ras­
mussen og Arno Elong Pedersen. Sel­
skabet tegnes herefter pr. prokura af 
tidligere anmeldte Preben Oluf Johan-
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nes Mathiesen Thielst samt nævnte 
Yilhelmine Mathilde Rosalie Ingeborg 
Hansen, Karen Martha Rasmine Ras­
mussen og Arno Elong Pedersen, to i 
forening eller hver for sig i forening 
med den administrerende direktør.
Under 20. oktober:
Register-nummer 150: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Danske Phøn ix“ af Kø­
benhavn. Under 17. maj og 26. oktober 
1950 er selskabets vedtægter ændrede 
og under 20. juni 1951 stadfæstede af 
ministeriet for handel, industri og sø­
fart. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 2.000.000 kr. fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 481: „Dansk Ma­
skin Assurance (gensidig)“ af Køben­
havn. H. L. L. Belling, N. P. Hansen 
er udtrådt af kontrolkomiteen.
Under 23. oktober:
Register-nummer 95: „Forsikrings- 
Aktieselskabet „U ran ia“ “ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen H. M. 
Eglioff er valgt til bestyrelsens næst­
formand.
Register-nummer 114: „Genforsik­
ringsselskabet „ Nerva“ Aktieselskab“ 
af Frederiksberg. K. Rostrup er ud­
trådt af, og direktør, cand. act. Børge 
Ib Theisen Schmidt, Fuglebo 1, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 25. oktober:
Register-nummer 53: „„Z ü r ich “ , 
Almindeligt Ulykkes- & Ansvars- 
Forsikrings A/S Schweiz“ af Køben­
havn. Generalagenturets formål er 
direkte og indirekte ulykkes-, ansvars- 
og andre forsikringer af enhver art 
med undtagelse af livsforsikring.
Register-nummer 248: „AiS Norske 
Assuranceunion, Norge. Generalagen­
turet for Danmark“ af København. 
Generalagenturets formål er reassu­
rance i transport- og brandforsikring.
Under 26. oktober:
Register-nummer 493: „Lolland  
Falsters & Langelands Købstæders 
gensidige Brandforsikringsselskab for 
rørlig Ejendom“ af Nykøbing F. Un­
der 2. september 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 22. juni
1951 godkendt af ministeriet for han­
del, industri og søfart. Selskabets for­




Under 18 .oktober 1951 er optaget i 
forenings-registeret som:
Register-nummer 1857: „Foreningen 
af aktive Ølhandlere i København og 
Omegn“ af København, der er stiftet 
1912 med vedtægter senest ændrede 
den 21. marts 1932. Foreningens for­
mål er: At samle ølhandlere i Køben­
havn og omegn i en forening til vare­
tagelse af fælles interesser. Forenin­
gens kendetegn er: En cirkel med or-
MEDLEM AF
dene: „Foreningen af aktive Ølhand­
lere 1912“. Ovenover cirklen står: 
„Medlem af“.
Register-nummer 1858: „Dansk Ban­
dagist-Forening“ af København, der er 
stiftet 1951 med vedtægter af 24. au­
gust s. år. Foreningens formål er: At 
varetage bandagisternes faglige og 
økonomiske interesser, og virke for en 
højnelse af standen og dens uddannel­
sesforhold.
Under 22. oktober er optaget som: 
Register-nummer 1859: „Den dan­
ske Provinsboghandlerforening“ af 
Kolding, der er stiftet 1891 med ved­
tægter senest ændrede 13. juni 1948. 
Foreningens formål er: At varetage 
den danske provinsboghandels inter­
esser. Bestyrelse: Boghandler Johan­
nes Barkholt (formand), Kolding, bog­
handler Rudolf Bendix-Petersen, Ny-
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[ borg, boghandler Jess N. Jefsen, Tøn-
I der, boghandler Otto W. Olesen, Ran-
> ders, boghandler Arne Arnold-Larsen,
[ Nykøbing F., boghandler Knud Fal-
[ kjær-Pedersen, Holte, boghandler Lau-
t ritz Chr. Lauritzen, Aalborg, boghand-
[ ler Aage Mogensen, Viborg. Forenin-
! gen tegnes af formanden alene eller af
1 to andre bestyrelsesmedlemmer i for-
) ening; ved afhændelse og pantsætning
i af fast ejendom af den samlede be-
! styrelse. Foreningens kendetegn er:
f En ugle med kløerne hvilende på en 
1 tavle delt i to felter; i begge felter 
1 findes bogstaverne P.B.F. Under tav- 
1 len er på en lav sokkel skrevet ordet 
, „Boghandel“.
Æ ndringer
Under 15. oktober 1951 er optaget 
\ følgende i forenings-registeret vedrø- 
\ rende:
Register-nummer 105: „Aalborg 
k Amts Landboforening“ af Aalborg.
1 Registreringen er fornyet som gælden-
) de til 5. november 1961.
Under 25. oktober:
Register-nummer 111: „Studenter­
foreningen“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 
14. januar 1962.
Register-nummer 968: „Møbelbran­
cheforeningen i København“ af Kø­
benhavn. Foreningen er slettet af 
registeret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse af 14. 
april 1926 angående forenings-registe­
ret.
Register-nummer 970: „Centralfor­
eningen af Danmarks Produkthand­
lerforeninger“ af Randers. Forenin­
gen er slettet af registeret i henhold 
til § 11 i handelsministeriet bekendt­
gørelse af 14. april 1926 angående 
forenings-registeret:
Register-nummer 987: „Horsens 
Taxa“ af Horsens. Registreringen er 




mestrenes Sammenslutning“ af Køben­
havn. Foreningens navn er ændret 
til: „Skrædermestrenes Centralfor­
ening“. Foreningens formål er at 
samle alle lokale skrædermesterfor- 
eninger i Danmark til værn om og 
fremme af alle fagets interesser.
Register-nummer 1049: „Central­
foreningen af Skræddermestre fra 
Land og By i Danmark“ af Skelby pr. 
Fiskebæk st. Foreningen er slettet af 
registeret.
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